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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SubSecretaria
CRUCES
Excny). Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. a
este lrftnisterio con su escrito de 29 ·de junio tllti1U0,
promoVIda por el ayudante de obras militares D. Luic;
Campos Suay, en Sl1plica de que le sean permutadas cu.1.-
tr<:> cruces de plata del Mérito Militar con clistinUl'o
roJo, Il.ue obtuvo segtln reales 6rdenes de 15 de febre!'o~6 .de septiembre y 11 ge di(·jembra de 1912 y/il.4 ~
Julio. de 19]4, por otras de priIl1JCra clase de !la inisma
Orden y dl8tintiv9, .el Rey (q. D: g.) ha tenido':s'biell
acceder a lo ~licltado, por estar comprendido el re-
currente en el caso tercero de la real orden circular
de 1.0 de didembre de 1916, (C. L. ntlm. 258).
De la de S.. M. lo digo a V. E. para' su conocimiento
'1 demAs efectos. Dios guarde a VJ E. ·muchos afios.
Madrid :29 de septiembre de 192~ .
S.UfCBlll G11DR.l
SefloJ' Alto Comisario de Espafla en MarruecoS.
RECOMPENSAS
Continuaci6n a la real, orctell de 28 de septiembre de
1922 (D. O" ntlm. 220). _ .
sOldado, 3,350, Hamed B.AlI E1·Hasani, cruz de pInta
del lrférito· Militar con distintivo rojo y pensi6n meD-
su811 de la,50 pesetas. durante cinco afios.
Otro, 2.968, AI~ B. Said BeniburriagU, tdem 1d. Id.
Otro, 3.148, Moha.med B. El. ArbL Benibuifrur, ldem
id. Id.0tro~..~~, prtwetUl, 2.151, ·Yoha.med B. el Hae'" Marrad
lueIll fd. ta. . . ',,:. ,
Ot1'9, :&820; Kohamed B.lfnhamed Bocoya,' ldcm Id. Id.
Otro, 4esegunda., 8.788, Abdelkader Ben SaJem, ldcm
Id. Id. .. .
otro, 3.567, Uohatned B. .Abdell!. l1aserl., tdem Id. 'Id.
Otr!?, 6.018, Moha.meti B. Ama.r Kiffi, Idem 1<1. Id.
Otro, 4.241, Busa.id B. ),{ohttmed Huasnoni, ldem Id. Id.
Ot.ro, 4.720, lrfol:lama.di· $ua, 1dem !'Xl. !d.
Otro, "767, lrfohamed B. H. Bo:lo, Idem id. Id. '
Otro, 5.457, Amar B. :K~r. MazuJa, 'Idem·1d. ·ld.
Otro, 591, Azus B. .AH Ahisa, tiem Id. Id. .
. ono, 5,276, Buseljan B. Hohamed Busbajé, Idemtd. Id.
Sokmdo, 5.192, MohamedJ B. Mizzian, cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo IOjO y pensión met:.-
sual de 12,50 pesetas, durante cinoo años.
Otro, 5.686, lIrohamed B. Tajar Filali ídem íd. 1<1.
0tro de primera, 860, Fassi B. :t.lohamed Susi, ídem
íd. id.
Otro, de segunda, 3.133, Abdelkader B. lIohamed, Idem
Id. id.
Otro, 5.085, Abc¡elltm B. Mohumed Bocoya, ídem Id. Id.
Otro, 5.597, Dris B. Abderruhamun IIurani, tdcm id. id.
Otro, 625', Hamido GUaU Sarjurli, fllero' id. id.
Otro, 1.631, Moha.med B. Bra~in Susi, ídem id. id.
Otro, 1.742, Mohl\n:ed B. Abdcla SlEi, ídem id. id'.
Otro, 4.038, :el Quivir Ben Kaddur, idem Id. Id.
Otro, 48Ó, Hamed n. Harned Tallaui, Idem id. id.
Otro, de primeru, 1.532, Abdelkader B. lrfok-GarblLlli,
idem id. id.
Otro, 2.987, A>bdeJkrf B. Si Farlel 30mari, iodem Id. id
Otro, de segunda, 2.330 Melud B. Moj Ri1l, Idemtd. id.
Otro, 412. AH B. Mohamcd Raha.mani, ídem íd. id.
Otro, 6.181,' Moj n. Moj Lehltudi, tdem td. Id.
Otro, 3.077, llamed B. Dds Fa$i, Idem id. Id.
Otro, 3.'¡:53, Mezta Ben Ye1ud, ldem id. id.
Otro, 6.142, Mój B. Hasen Susi, idem Id. td.
Otro de primera, R!l3, Ah>elall1 B. BlUian, tdem Id. id.
Otro de segunda, 5.406, Abselam BOD Jalaj, Idem 1d. id.
Otro, 4.160, El Faxi B. Adelá Serradi, I<lem Id. Id.
Cornelia, 195, B. A,ba B. Said· B. Bohaza, Idcm id. id '
Otro, 4.599, AbRl'lllUl B. Moruamed Urriagli, ldem Id. íd.
Otro, 5.911, Al·Inl Uld Alf SlgU, ídem Id. Id.
Otro, 5.441, Abdelá B. Mohamed Rifl, tuem Id. Id..
Otro, 2.908, Mohamed B. Amar Brniburrlagli, idem
Id. id.
Otro, 4.138, Mohamed B. Abdelá Rusi, lckm 1dJ. id.
Otro, 5.267, Si Mohi\med B. M. CaiU, idem Id. íd.
Trompeta, 5.333, Mojtar B. .Moham:!d }!ed:umes, idem
ftl. Id. '
Otro, 669 Moj B. Moj Bocoya, tdem id. Id;
Soldado de Ségund:a., Juan Tejera Trapillo; ldem Id. id.
TROPAS'DE FOLICIA INDIGENA DE CEUTA
Mokaden, 315, Laarbi HuI Hamed Chaira, cruz de pla-
ta del Mérlto MlHtar, con distintivo rojo '1 pelkS16n
mensual de 17,r,O pesetas, vitalicia.
Otro, 8.050, Abdelkad:er B. Moha,med 8eI'ra4i, cruz (le
plata del Mérito Militar con distintivo rojo J ~­
s16n mensJlal da 17,50. pesetas, durante cinto aJos.
Otro, 158, (Hamed 13. Dris, idem 1d. Id. .
Otro, 4.162 Mohamed B. Fabusl, ld.cm id. Id.
Otro, 460, Meharek B. YllaU, 1dem id. id.
otro, 361, Tahant1 I>foharI'0 Charl, ídem Id. Id.
Otro, 4, Hamcd Uld Mech, 'deni' Id. Id.
lIoka.den, 536, Abdé!kader B. Abse1am, Ka:m.k, 1«1»
Id. Id.
Otro, 3,Moha.med B. Hamed HadO, id.m !.d. id•
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Mokaden, 5.016, Hamed B. Dris Larri~i, cruz de plata
del Mérito Militar ron distintivo rojo y pensión
mensual de 17,50 pE.'setM, durante cinro aflos.
OtrQ, 7.125, Hame<! B. Ab6elam Honsi, !dem 'id. td.
Otro, 4.162, Moharned B. Fatma-Yohari, Idem Id. id.
Otl'O, 1.221, Bustha B. Larbi SeroUji, idem iid. id.
Otro, 5.220, IIedi B. lla.ch Maimon Ros, idem íd. id.
Sargento, 206, Sidl Tahllnui B. Buselham Yolti, tdE'm
~.~ .
Oh'O, 302, Abdelam MohamedMehdi, Mem :íd. íd..
Maun, 321, Mohamed TI. Mohamed Clbaise, 'cruz de l:.la-
ta del Mérito Militar con distintiv{) rojo y pensión
:Il.en'mal de 12,50 pesetas, dUr.llíllte cinco años.
Otro, 5.093, Alí. B. Ha<'h Lataui, ídem íd. id.
Otro, 5.~0, Mohamed B. Hamed Xaili, idem íd. id.
Otm, 195, Abselarn B. Mohnmed Mesauri, ídem íd. íd.
Otl'<). 332, Eufed-dal B. Mohamed Chaise, idem id. id.
Otl'o, 4.211, AmH B. Ml)hamed Urriagli, ídem id. íd.
Otro, 5.010, Hosuin B. R..<tdi Gomari ídem id. id.
Policía de segunda, 5.556, Abdelkader B. Hamen S'l{ami,
ídem id. íd.
){EHAL-LA JALIFIANA
lfokaden, Absehull- B. Md. Misiatl, núm. '1, cruz de pla-
ta del· Mérito Milltar con di3tintivo rojo y pensión
mensual de 17,50 pesetas, durante cinco aflos.,
Otro, 609, Fad-dal B. Md. Chuli, Idem 1<1. Id.
Otro, 750, Amar B. Md. Quebdani, 1dem f.d. id.
Otro, 1.201 Ra~ B. I.arbi Sargneui, Idem 1d. id.
Otro, 1.230; Md. B. Md. Ar:rahali, ídem ld. 'id.
Otro 1.268, Fl Meyeit B. Md. Embark, tdem id. id.
lIaun, 26, Fad-da.l B. Arbi Metiui, cmz de pllata. del
Méritn Militar con distintivo rojo y pensión men-
sual de 12,50 pescta~, durante cinco año.c..
Otro 76, I.a}'8i B. Amar 1'1l.1'¡1;uisti, 1demfd. Id.
Otro' 77, AI·llü B. Hua'>i Abdi Idem id. Id.
Otm: 86, Hlldi n. Md. UJ'liagli, ldl'Jll Id. id.
Otl'O, 209 Buchai n. Md. Chl\ul, Idcm Id. Id.
Otr'o, 673: Teyents B. Buselham S. Nurro, ¡dem td. Id.
Asknrl de segunrlu, 1,11, Moll/üal' B. Sela.m Sa.lhl, Idem
td. Id.
Otro 112 Ahdelkadel' Ro Md. HolU, tdem Id. ld.
OtI'O; 41, 'Md. B. Ml'SIlUtl Bokilli, tdem Id. id. ' .
Otm 43 Said R. Md. Ul'l'lagl1, tem Id. id.
Otú:/ 50' Hd. TI. Amat Urriagli ld.cm Id. Id.
Oh'O' 61' Chaid B. Md. Urriaglf, 'idem Id. fa. ....
otl'O: 625, Chllali B. Md. Sargueni, tdem Id. lu.
HF.GIMIF:NTO CAZADORES DE VITORIA 28.0 pE
CABALLERIA
58!'p:ento, All¡gustO Su SIlbuguclro, cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo y pensi6n men-
suaJ de 17,50 pesetas mensuales, vitalicia.
OtI'O, Francisco Sa.lguero Hernández, emploo de subo-
OalJOfiC~nuel Carrei:ras, cruz de plata det Mérito Mi-
, Útar con distin tivo rojo y pensi6n' mensua.l de 12,50
pftIetas, vi181icia. '
Qiro, Juldán Majada Piaroz, fdero fd. Id. ~
REGIMIENTO MIXTO DE ARTILLERIA DE CEU'I'A
Sa.rgento 'Manuel Fernández Vll1ares, cruz de plata del
• 'Mérito Ml11tar ron d1stlntivo rojo Y pensl6n meno
l'\lAl de 1750 pesetas. durlUlte cinco aftos.ot~ Eeteban Rodrfguez Domingo, ldem ld.1 d.
otro' Antonl.o Vill\ Pejero, ldem l'd. Id.'
,otro; Francisco González CmUlo, '(,dem. Id. Id.
Otro. MRnue\ !,ozano Marin, ·tdem Id. Id.
Otro Is&cto CAcho VeRlUil1tuJ, idenl 1d. td.
Otro: Emiliano .Maca¡f\ Men&:lza, !dl'm id. td.
otro Ped4'o Ramos ViUarrea.l, fdem {d. Id.Cl\h<~. Pl\8Ct111.1 G1'MIA Doyz, cruz de plll.ta del 'Mérito
MiUt'll.r oon dls'UnUvo rojo Y penlli6n mensual de
1250 'OPl'i8lltllil durflnte cinco 1\!l.05.
Otm, Esteban Cutl1l'U1 Montoya, ide m Id. Id.
Oh"', JúUo Rublo Mnn1.anarell. tdern id. !~.
Artillero de ~1J1c111., E1euterio Tornero· MOrales, tdem
id: id.
(Contlnuatd).
Negoclado de asuntos de Marruecos
CARGOS DE OONFIANZ4
CIreular. Exemo. Sr.: En vista de la con/)Ulta form~­
lad-a por el Comandante general de ceuta. en 19 drel mus .
actual, a.cerclll de qué personal ha de desempeñar los car-
gos de ronfianza de la Maestranza de Artillerla de di·
cha plaza, el Rey (q. D. g.) Be ha servido disponer
que los cargos de' referencia sea~ desempeñados por
un Comandante y un capitán de los que prestan servi-
cio en el citado establecimiento.
De rea1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año&
Madrid 30 de septiembre de 1922.
• 8.uroHJ1Z GmIBru
DESAPARECIDOS
Ctrcular. Excmo. Sr. - Con el fin 1~ evitar perjuicios
a las familias del personal de la C~mandancia general
de Mel~l1a desaparecidos en los sucesos que tuvieron lu-'
gar en julio del año anterior en aquél territorio, y ~
niendo. en cuenta que en algunos casos, cireunstanchs
f'SPxiales 'puedan ocasionar retralo en la tramitac16n
de los expedientés de pensión que ha de resolver el
eonsejo Supremo de Guerra y Marina, el Rey (que
Dios guarde). d€ acuerdo con el Consejo de MínistM5,
ha tenido a bien disponer lo siguiente:
1.0 Durante el tiempo que el CoDllCjo Supremo de
GUe'l'l'a y Marina tramite el expediente de pensión qllol!
corre;;porida, los cuerpos que ha·n venido reclamando Jos
sueldos de los tlf'Saparecidos, hasta que fueron dades de
baja, con arreglo a los preceptos de la real orden de
29' de julio tlltimo (D. O. ntim. 167). anticiparán de
sus fondos a los futuros pensionistas que lo soltc:l:len,
el importe liquido mensu..n~ de la pensf6n que en 811
dia pueda sefialarles aquél Alto Cuerpo. Los que estu-
vle.<;en' afectos a unidades administrativas que no tUTie-
&en caja, serin agregados n estos efectos, por la Auto-
ridad militar de la plaza, a cua.lquiera de. los cueI'!'JOS
de guarnicl6n en ella. .
2.0 Para poder acogers~ lL los beneficios que sefi.nla.
el párrafo anterior, será cond1ci6n indispl'ltS8.ble haber
solicitado la correspondiente pensi6n o efeetuarlo en d'
plazo improrrogable de un mes,· a partir de la fecIta
de esta disposici6n.
3.0 Una vez declaradas las pensiones en la forma re-
glamentaria se procederá a reintegrar a los cuerpos
las cantidadeS que hubieran anticipado, haciéndose de
una sola vez por los Centros que deban abonar aquellas,
a cuyo efecto, los primeros jefes de 1')8 cuerpos, ta.n,
pronto como se puhlique en el DIABlO ÜF!CJAL las L'el!l-
ciones de pensiones aprobadas por el Consejo SupnmD
sefia.lando la dependencia por donde las han 'de p8I'Cf,-
bir, se dirigirá.n a los jefes de ellas, notificá!1doles, el
importe total de la canttdad anticipada, prevIa jusilfl-
caci6n con los recibos de los perceptores.
De re&l oroen lo digo a V. E. para ilU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. Inuch06 allos..
Madrid 30 de septiembre de 1922.
SANcm:Z G1IDaA
~l'Ior.".
D:ESTINOS
Excmo.•Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido .. bien di..
poner (Jl'Ie el comandante de Infanter1a D. JOIé Clllu4io
RoárlKiJez, ca.uae baja. en el Grupc de Fu~rzn. regtl1a-
res indt~naa de Alhucemas nttm. 5, y quede disponible
en Melllla.. I ...
De rea.l orden lo digo a V. E. p&ra Io1U conoclm en"".
y demfls efectos. Dios guarde a V. E. mUChos e.flos.
Madrid SO, de septiembre de 1922.
, S,ANCHI& Gt7DU
Sefior Alto ·Oomiaa.r10 de Espafl.a. en M&rruer.os.
Seftores eomandante. general de MeUllfl e Ínterventor
civll- de Guerra y Marina y- del Protectorado en Ma-
rruecOs.
.-,','"
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Sefior....
RESIDENCIA
. Relaci6n Q1J.e se cita.
D. Sebnstián Vicent de Haro, del rt'gimiento Ceriño!:!,
42, al del Rey, 1 (art. 7).
, Hlginio Peral Santos, del regimiento Otumbu. 4\l,
al de Covadonga; 40 (al1:. 1). .
:. Fernan'C!o Benito Mari:;'C&l, MI regimimto Vad Ra~,
50, al de Saooya, 6 (art. 1).
:. Adrián Serrete Moreno, del regimiento PrIncipe, 3,
M de S icillia, 7 (art. 1).
:. Daniel Pérez Manzano, del butalí6n de Cazador'es
Las Navas, 10, al regimiento Extremadura, 15
(art. í).
,. Doroteo Tejerina Escanciano, del 11\' zona de L('~n,
47, al 1<'gimiente Extremadura, 15 (art. 1). '
'11 Damián Urbina Rodríguez, del regimiento Guipüz-
roa, 53, al de CUl'nca, 27 (ar't, 1).
'11 Bartolomé Capl1do Dio.", del regimiento Alava, 56,
al de Cuen<'a, 27 (art. 1).
'11 Manupl Herrero' Rengel, del ; egimiento Rey, 1, al
de Le6n, 38 (arí. 1).
> Juan Famas Salas, del rt'gimiento Melilla, 59; al,
.de CoYadong~, 40 (0.1'1. 7).
:. Pablo Martín Bermejo, del r'egimiento Mell11a, 59,
al de Covadonga, 4.0 (art. '(l.
.. Julio Galindo Romero, del. regimiento La ('ATona.
71, al de Pavia, 48 (a1"1. 1).
.. Germán Rey Cabezas, del regimiento Tarragona, 78,
al del Rey, 1 (ar1. 1).
:. Juan Mar-tfnez Manj6n, del regimiento Gravelinas,
41, al del Rey, 1 (0.[ t. 1).
:. Vicente Carrciío Gracia; dd regimi'ento Rey, 1, al de
Vad Ras, 50 (llJ t. 1).
:. Jacobo Rovira Mas, del. regimicnt<> Vergara, 57, al
de Jaón, 72 (art 1). .
> Inocente RemIro de Migud.. del regimiento San
Fernando, 11, al de Ordenes Millta.1CS, 77 (a1'-
t1culo 7).
> Jo.é;é Rornaguera ¡\¡guado, del r<'gimirnt¡:¡ San Fer-
nando, 11, a la zona de Jaén, 6 (urt. 7).
> .Manuel galvo Lllgo.<¡Una, ~el Grupo de flJeI zas 19'
guL1.~ind1genas de Ceuta, 3, a la zona de Se-
villa, 7 «(\.I t. 7) .
> JoSé Sarte Julia, dEl bata1l6n de Caza:dares Ciudad
Rodrigo, 7, a la zona de Las Palmas (art. 7).
> Basilio Hernández GuilJén, de la oompnfUa Ame-
tralladoras de posición de Ceuta, al regimlentd
S~rra]Jo, 69 (at. 7). .
> Joaquin Panbl'llnro Valrro, óe la zona oe CMlz, 9,
8,1 b'\taJl6n de InRtrucdóil.
> . Juan Naranjo Ma.ltrnez, del regimiento Cartagena,
70, al batallón dé CazadoreiJ Segorbe, 12 (F.).
> Eugenio Martiñez Ruiz, diel regimiente Infante, 5,
al batal1.61i 'de Cazadores Ciudad· Rod,rigo 7 (F.).
> Enrique Granados Bertier, del regimiento Cauta, 60,
y compafUa Ametralladoras de posición, a .igual
. desUno, d~ 'plantil81.
> Jai:me Pons Amengual, del reglnrlento Corifiola, 42,
al de Inca., 62 (art. 7). ,
:t Rám6n. Roig Ñavarll>, del regimiento Las Palmas.
66¡ al de Sa,n Fernando, 11 tarts. 1, 4 Y 5).
> Dalmaalo Ferl1!ndA:-z' Vázqucz, del regimiento Zara-
goza, 12¡ llll de. Ceriflola, 42 (art.'!. 1; 4 Y 5).
:t Luis La.porta Casáts, <lel regi.mirnto Gnlicia, 19, al
die Oeriflola, 42 (F.).
> Mariano Garcta Martrnez, del batallón de Cllzado-
res Barbastro, 4, al regimiento La. Lealtad, 30(art. 7). , . . .
> J(:)Sé Nieto Navarro, del regimiento San Ma.rdal,
4(, al batalMn de Ca.zaá01'cs Bálballtro, 4 (F.).
:t Pedro Jarque Tortllljada., del ffglm1ento Oartagena,
70, al de·,MeLUla, 59 (arts. 1, 4 Y 5). '
:t .)laurino I,6pez Bar<:cnllla, del regimiento Pl'fnel·
pe, 3, al de la, O:lronA, 71 (art. 1).
.~ .Manuef Narvaes L6p<'z, <Jel Grupo de fUJerzUs rCKu,
1a.res indígeñas de MelH:a,2, al regimiento Ala-
va, 56 (art. 7).
> Emil10 Dtaz Cll1ramut, d.el Tegimiento Badajoz, 78,
al de Sa.n Ferna.ndo, n (forzoso).
')Isidol'Q Jl~(>nez Mo;!nero, del batallón de Cazado-
\ ~
DF.STINQS
.·Ci1'Cl1/Ilar. Ex~. Sr.: .EI 'Rey (q. D. c.)' sé'~ha ser.
Vido tUsponer que los subOficiales de Infantl!rfa e»m-
prendidos en la. 81gu1ente re1aci6n, que prilncipia con
Do Sebastiá.n Viocent de Haro y :termina con D. F"ran.
cisco Vlllu.endas Blospa, pasen a ocupar los destiOO9 que
en la misma. se expresan, debie~caul8.r alta y baja
en la. próxima revista de comiso.r1o. '
OS' real orden lo. digo a V. E. para ",u conocimiento
y. demAs efectos.. Dios guarde a V.' E. muchos aflos.
Madrid 29 de septiembre de 1S2~. .
. . SüfOaz G~
SiIIJdLo..
\ .
EXAMENES
Excmo. Sr.: En vista de! escrito que el Comandan-
te gener!!:l de Melilla dirigió a este Departamento en
11 del mes actual, interesando se dote a la oficina de
tnformnci6n de aquella Comand¡¡ncia general de las ::los
motocicletas que segt1n lo dispuesto en la relj.l~n de ']
de noviem'bre del a1l.0 anterior corresponden a dicha ofi-
cina !le informaci6n, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por el destacamento dd Centro Electro-
ténico y de Comunicaciones de la plaza de Melilla., se
. entregen dos motocicletas a· la oficina de Informaci6n
del mencionado territorio y del material que llene
consignado la referida. unidad, quedando dichas má-
quinaS dependiendo de la unidad citada.
De real orden lo digo a 'V•. E. para ;:IU conocimient.>
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 30 .de septiembre de 1922. -
SANClDZ G1JI:IULl
Se&>r Alto ComIsario de Espafia en Marruecos..
Sefior Comandante general de Melilla.·
. CIrcular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que el
Alto <X>misario de E90ajillo en Marruecos dirigió a Ulte
Departamento en 13 <lel mes' actual, interesando se de-
~e el punto de res1den~ia oficial 001 Auditor gene-
ral de aquél Ejército y del personal desUnado en dicha
AuditoI1a, el Rey (q. D. g:) se ha servidO disponer que
laresld-ene1a oflcial del persoDal de ;referencia sea la
. plaza de Tetu!n~,' .
De real orden lo digo a V. E. 'para 3U conocimfenh>
y_.demás efectos.. Dios guarde 'a. V. E. ~uchoB. a15os.
Madrid 30 de sep~embre de 1922•.
SANOBJZQlJDBA
CirclÚar. Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Instruc-
\ ~ón ft'lblioa, con fecha 26 001 mes de séptiembre ac·
tu'al, se dicta la. siguiente disposición: .
«S. M. el Rey (q. D., g,) se ha sen.ido disponer ;tue,
previa justificación de haber estado prestando servicIo
en tilas en el Norte de Africa y en la zona del Protec-
torado en Marruecos, se conceda matdcufa a los .alum-
nos que deseen eX:l.rpinarse en los Centros docentes que
depcndan de este- Ministerio .y se proceda a la form,l-
ci6n de los tribunales necesario;:, siempre quetnles ma-
trículas y exámen~s se soliciten mientras haya clase~.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde Il. V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1922.
SecelAn di Inlllnterla
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res Ciudad Rodrigo, 7, al regimiento Am~rica, 14
(art. 7).
D. Ramón Lorl'llz Sanz, dél batallón de Cazadores Alfun-
so XII, 15, al de Ci~ Rorlrigo, 7 (artículos
1, 4 Y :i).
lt Jentll'O AI'o':s Fl'il..... de: b~t:ll:6n de Cazadores Las
Navas, 10, al regillli~nto Isabel La Católica, 5-1 j
(1\11. 7).
lt J06é Suárez Santo~lja, del regimkllto Valladolid, 74.
al batallón de Cazadures Lrls Na\'~s, 10 (art. 1,
o( Y 5).
lt Ernesto Herllández Hemández, del batall6n de Ca-
zadores Ta1;weIfl, 18, al regimiento Badajoz, 73
(art. 7).
lt Vicente Cacers Nicolás, del regimiento Castilla, lG.
nI batallón de Cazadores Talavera, 18 (arls. 1,
o( Y 5). .
lt VaJelltín González Ubierna, del bat.all6n de Cazado-
res LJerena, U,al regimiento CareUano, 43 (ar-
tículo 7).
:t Agustín González BaUbc, del regimiooto Albuera,
26, a1l batallón de Qtzadores Llerena, 11 (al'-
tícul06 1, 4 Y 5).· • .
lt ~ Hidalgo Clo, del regimiento Groenes Militares,
77, ·al de Melilla, 59 (arts. 1. 4 Y 5).
lt Francisco Navarro San Modesto, del Tercio de Ex-
tranjeros, al regimiento San Quint1n, 47 (art. 7).
lt An1Dnio Granado Griñ6n, de la ZOlltl de Badajoz,
5, al bll'!JaJJón de Cazádores Tarifa, 5 (forzoso).
lt Isidro Fer.nández Barbera, del ·regimiento Africa,
68, a.l de Zaragoza, 12 (art. 7)..
Jo K,i,rtín Ardanaz Ifi1guez, del regimiento Bailén, 24.
al de Africa, 68 (art. 1, 4 Y 5).
lt José Vidaller Montl.>lin, del regimic.nto Ahl1lllnSIl, ¡8,
al de Albuera, 26 (art, 1).
Jo Claudio Laporte Sanz, del r~glmi.cnto McllUa, 50,
al de Las Palmas, 66 (art. 7).
• José QtSll.is Igl~as, del. regimiento Zamora, 8, al
de Los Palmas, 66 (IIrt. 1).
lt Asensio Hernándc7. GarcIa, del l'Cglmiento Luchaul1.,
28, al de Las Palmas, 66 (art. 1).
• Gon7.alo J)(lmfngth'Z BE'rnlll, de la zon.c1e Gm.llaua,
12, al regimiento Me1111a, 59 (arts. -.or, 4 y 5).
•. DA,maso Bnstal'l.1o Escu~crr>, del. regimlcnto BurgO&,
36, al (1(' 'farragol111., 78 (Ilrl. 1).
lt Juan V(')a: Juárl'z, d('l batallón de CazadOlcs Segur.
be, 12, a la zpua de Granada, 12 (art. 7).
lt Félix Bc.llC!'leros del Vltl. del 1egimiento Guipüzcoa,
53, 111 de C-ovadol1gJa, 40 (art. 1).
• Ramón Soriano Ga.ndrlt, del! regimiento Almansa,. 18,
rl de Lue:hltna, 28 (art. 1).
:t Alberto Mn.cstre Vidal, de-l regimiento Otumba, 49,
11.1 batall6n' de Ulzadorcs Las Nav~s, 10 (forzoso).
lt José Rulz Gama, del regimiento Thpafia, 46, al de
Sevil~, a~ (~I.I't. 8).
• .Juan L6pez Olivera, del regimiento florla, 9, al de
Granada, 34 (art. 1). .
• Jr.sé Vela Andrés, del batall6n de Cazadores Mérl.
da, 13, al Colegio de Huérfanos de MarIa Cristi-
na, sin dejar de per~nceer al cuerpo de. p~
dencia. '
» Peda.'O Salva GlU'Cf.a, del C'Állegio de Huér.ranos de
Marta CrIstina, al batallón de Inst~ci6n
) Ruperto Montoro Orts, del regimit'nto¡ SeviLLa, 88, al
Colegio de IIuért8lllos de Mada Cristina, sIn de-
jar de pl'rtenecer al cuerpo de procedencia.
• Miguel Romc~ Macras, del :regimiento Graroada, 34,
a Inspector del Cole¡Jl0 de Hliérfano$ de Mn.:rtn.
Cristlnl\, de plantlllla.
lMIti1lDB con a,rreglc tU artlteltlo 8.0 .le la real oT'c:k-n de
4 da felJrero j(:fe 1918 (O. L. n'l%m. 43).
D. Felicianq GI\r01a dc la. ROEl!\, del I1cgimionro Saboya,
6, al regimiento Vad Ras, 50.
Jo Protas1o T..l1engo GareIa, deli regLmiento Covlldonga,
40, IIl.I de Snboyll., 6. .
~ JUlln GOl1'fJS Serrano, dcl rcglrnil'nLo F;xl'l·omnd.ura
15, al bata116n de Cazadores Clud.ad .Hodrlgo, 7.
, Balbino Agudo Pulg, del regimiento Amél'iaa, 14, al
do Saboya, G.
» Francisoo V1l1ucl1das Blosca, dcl regimiento Extrc-
madura, 15, al de Val1:adoUd, 74. ,
Madrid 29 de septiembre de 1922.-Bánchez Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el co- ,~
llHU1l1ante de Infantería D. Fel'llttnt}l) Saldaña' Zambra- ~.W
llO, ton destine en el regimiento Príncipe núm. 3, el ~
I\ey (q. D. g.) hilo tenido a bien concederle dos mc.>es \:'~l,
de pl'órroga a la licC'ncia que por aSlllltos propios le
rué concedida por real orden de 4 de julio último
('D. O. núm. 148) para Biarritz (Franc¡'lt), Berlín y
Hambw'gl) (Alellla.ll~il) y Londres (Inglaterra), con ?-rre-
glo a csuanto dispone el artículo 64 de las instruccIOues .
apl'Obadas por r~al orden de 5 de junio de 1905 (<<Co-
lección Legir¡lativa> núm. 101). . .'
-De real orden lo digo a V. E. para su COnOClTIllent()
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mochos años.
Madrid 29 de se.ptiembre de 1922.
S.DroIDZ Gt:oom.t.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra ;' Marina J del Pro-
tectorado en Marrnecoo.
RETIROO
Exc~, Sr.: El Rey (q; D. g.) se ha servido conced~
el retiro al coronel de Infanterla (S. R) D. Juan Tur
Palau, afecto a la zona de reclutamiento y. reserva de
Ibiza., y al teniente (E. R), de la JPisma Arma, don
Valentin Tabares Fcrnández, con destino en la zona .le
reclutamiento y. reserva de Cáceres ndm. 41, por haber
cumplido la edad para obrenerlo. los .dIas 11 1 16 d~
mes actual, respectivamenae; dispoDlendo, al propiO
tiempo, que por IIn del corriente mes sean dados tle
baja en el Arma a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para HU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. rruoehoe aftos.
Madrid 30 de septiembre de :1.922.
SANCHlCZ G'DDJU
ScñOl'Cs Capitanes g~neralcs de la séptima reg16n y de
Baleares, .
Scflores Préstdente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina e Intervcntor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en MaITuecos.
SEcdOa de taballarla
ASCENSOS
ExcmQ, Sr.; EL Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
ronceder el empleo de alférez de complemento de Caba-
:J1,e.I'!a a los suboficiales del regl.mtento Lanceros de la
Reina., 2.0. de CaballeI1a, D. Ignacio, Satrüstegui Fer-
nández, D. Manuel Alvarez de Toledo Menc08, D. Car-
los H ue1!n Gareta. de Toledo, D. Antonio Morá.n y Le6n,
D. Félix Validés Armad:a, D. José Cedrdn ·Mateoe. don
Alvaro Basa Jime'I10, D. Carlos Pardo y Manuel u€
Vlllena, D. José Chavarri Revuelta, D. Luis BugalIu.l
·Iravedra, D. José Torres Marin RodrIguez,' D. Andrés
Bernar y de las Calas, D. AgusUn 0a.rvajal Carvajal
y D. CrIst6l:ab Valdés LaITa1'laga, ll.Cogidos a los bene-
ficios dal capitulo XX de la ley de reclutamiento, pm'
conceptuarles aptos para el ascenso y reunir las con·
dlcion.es que determina la real orden circula.r de 27
de d4ciemore de 1919 (D. O. nüm. 293). .
De real¡ orden lo digo a V. E. para su conoclmtento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos .afia¡.
Madrid 30 de septiembre de ]922.
SAl'icmcz Gt1DU
Scf10r Capitá.n ¡oneral de In p'rlm~ra re¡16n.
LIcENCIAS
Exorno. Sr.: Vista. 1'a instancla que V. E. c,urs6 a este
Min-isterio, proJl'l)vida por .el sold!tdo del regimiento
D. O. núm; 221 1 de oc~bre de 1922 T
Dragones de Numancia, 11.- de Caballera., aeogido a
los beneficios del capítulo XX de la ley de reclutamiento,
Pedro San Martín Auliach, en súplica de que o:Je le
conceda licencia para marchar a Marsella, Lyón, Bur-
dIlos y París (Francia.). pa.ra asunoos comercitues, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle dos 'meses de
liceilcia para dichos puntos, con arreglo a las instruc-
ciones aprobadas por real orden circular de 5 de jUlll.;
de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su coilocimiente
.. y dlffilás efecios. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1922.
SANCREZ GUERRA
SeÍÍor Capitán general de la cuarta regi6n.
y Palacios, por real orden de 9 del mes lletual, (<<Dia-
rio Oficial. nlím. 204), el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer que las antigüedades conferidas por rea1ell
6rden.es dc 4 de jlllio y 23 de agosto del año M:tud.
a los oficiales de dicha eBCala comprendidos en la fai-
guiellte relación, que principia con D. León Alvarez
Lozano y termina con D. Eudaldo. Sánchez y Val, Ii&
entiendan rectificadas según en la misma se expresa_
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ<&
Madrid 29 de scptiembl'e de 1922.
Sección de IrtUlel'lG
ANTIGÜEDAD
Ercmo. Sr.: Concedido el retiro por fin 'de IllAYO úl-
timo al capitán Ce Artillería (E. R.) D. Víctor Barrio
Señores Capitanes generales de la tercera, cuarta J oc-
tava regiones y de amarias.
Sefu>l' Interventor civil de GueITll. y Marina J del I"m-
tecoorado en Marruecos.
Ad!KUedad
cmpleolt Deatlno8 JlOllBRllJ3 "pIllO qlle le
_ quejes co~po.~
1811 oontlrl6
Dla 11M AIio
eniente •••• 8.° rei. de reserva Attillería •••••• ,. D. León Alvarez Lozano •••••••• Capitán •• ~ •• 31 mayo ••••••• 1m
tro. ~ •••.•• Dep6sito sementalea Hospitalet •••• , ~ Salv.ldor Pilrra Cervera •••••• ldem••••••• 9 júnio ........ 1'1.ll
o ........ Idem ~anado de <:tuta ..... .... •• • Victoriano Jim~nez Oómez ••• ldem........ 30 julio., •••.•. 1922
If~rez ••.••• 5.° reg. Artillería li¡era . •••• • .•••• • Pedro Nieto A¡uilar•••• , •••• Temente •••. 31 mayo •• , .It,. 1922
uboficiaL .. ComandaDcia Artillena Barcelona. :. • Eudaldo SAncha Va) ••.••••• Alf~rez ••••• 31 idem ••••••• 1922
T
O
Otr
A
S
MadrId 29 de Ifptiembr ~ de 1922.-Sl1nchez Ouerra.
.,.. ....
Sermo. Sr.: Vista 1& instancIa que V. A. R. ours(S a
este Ministerio promovida por el teniente de ArtilleIia
de complemento D. Manuel 00 la Lastra y Liendo. Mar-
qués de Benamejt y de las Cuevas del Becerro, Viz<:onde
de Benaojá11, en saplioa 00 q.ue se le conceda mayor antI-
güedad en BU actl1l11 empleo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle la, de 24 de enero de 1921, que es
la que le correBP9nde.
De real o~ lo digo. a. V. A. R. para. su conocimiento
1 dilmAs efectos. DiQS gua:rde a. V. A. Ro muchos aftoso
MlldI'id zg de septiembre de 1922. .
J. BürOlUZ G~
Se&r Capl~n ¡enera1 de la eegunda regiC5n.
LICENCIAS
Excmo. Br.: Cantarme 0011 10 soUcitado ·potel ,00-
maDdante de .Art1llerla D•.Enrique Ur.l.arte y ClaveZia,
ron destino en 1la. fábric81 naciona.l de To1.e&>, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle veinticinco dIa.s de
li!\e118ill. por asuntos propios, p-.ra'. Karaellr., Parúl
. (Francia) ''1 Londres (Inglaterra), ro11 arreglo .. b
Bll'tteu1c:s 47 '1' 64 de las instrucclo:ne:" de 5 de junio
de. 1905(0. L. nam. lOl). '
De real orden lo 'digo 8. V. ,E. para. ilU oonoclmienb)
1_ demú efectos.· Dios. gU8.rde a Y. E. mucl10s allos.
Kadr1d 29 dtl sept1eJiü>re:(1& 1922. .
8aiT.EDIZ Ql:rDti
Setlor .Oaplt6.n. genera1 de 1& pi'1mera re¡1Gn.
servldp concederle liooncia para contraer ma~
con d<>f1a. Angeles Antonia Pérez Escudero. '
De real orden lo digo a V. E.para su conoc1mlentla
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ....
Madrid 29 de septiembre de 1922.
SANClD:Z G1lBBJU.
Sellar Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1 Ka-
rlna.
Se!ior Cilpitán general de la. quinta reg16n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del 12.0 regImiento de ArtillerIa pesada, aco~
a lIa\ ley de 29 de ju.nio de 1918. (O. L. nt1m. JS9),
Benigno Peláez Pedroso, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por ese Consejo Supremo en 15 del
mes actual, se ha. Ile;t'vido ooncederle licencia. para con-
tnl.er matrimonio con. dpfta Visitaci6n S8Il1 FranelBco
L6pez•..
De real orden lo digo a V. E. para su conocim)e1111)
. '1 demás efectos. Dios guarde a. V. E. mu.chos a1klL
Madrid 29 de sepj¡lembre de 1922•
Süro:mz GoDu
Bet10r Pre6idente del ConsejO Supremo de G18'1'& '1 lb.-
rhna•.
Mor CapitAn general de la. lB%tA ~n.
'-
KATRIMONXos
EXcmo. Sr.: Coinfbrme con lo· solicitado por el Cll-
pitAn de Artll1erfa' D. Pedro Us.111go y Kolly, ·con des.
tino actualmente en el novano regIm1ente de AI'tiller1a
Igen, el Rey (q. D. g.) de illouerdo ton 10 inform8.oo
'POI' ese ~jo Supremo éi1 15.. 4el'meB -.ctud, ll8 ha
Excmo. Sr.:, CQnforme con lo lloUclte.do por el .ar-
genta de la CornM1danc1a de Artlllel fa de ('"art&.gena.
aoo¡l.doa la ley ~ 29 de junio de 1918 (O. L. nO-
'mero 1-69), Antomc Fernñnd<!z Sñncht'z, el RPy (que
Di¡:)s' guarde). de 8.cuerdo con lo inform8ldo por eee
Consejo Supremo en 15 del mes actual, se ha servido
. co11c~rle l1cenda para oon,traer matrImonio con ddIa
J'UMla Vera. L6pez.
De real orden lo digo a V. E. para BU coDOCtm....
1 de octubre de 1922•
~~ás eledos. Dios guarde a V. E. muchos a1i<Js.
id 29 de septiombre de 1922.
SANcmcz Gu:ER'R.l
lidior Prebidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rilna.
SeIIol' Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Conforme ron lo soacitado por el Sal'-
J!:Cnto del tercer regimiento de Artillería ligera, aoco-
Pdo a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169),
José Carnerero Fernández, el &>y (q. D. g.), de acuer-
do con lo informadP por ese Q:>Dsejo Supremo en 15 del
mes actual, se ha servido concederle licencia para 'COn-
traer matrimonio con doña Esperanza Ruiz Morcillo.
De real ord~n lo digo a V. E. para _"U conocimiento
~ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1922.
SANCHEl GUERRA
SeIlor Prebidente del ConSejo Supremo de Guerra y Ma-
riI::L.
Seftor Gapitán general de la segunda regi6n.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. curs6 a
este Minist<'rio en 12 del mes actual, promovida po!"
el caplt.'í.n de ArttlJerIa D. Juan Galán Herrero, oon
destino en la Comandancia de dicha Arma de '1'rnerlte,
en stlplica de que se le conceda pllSllr a supernumera-
rio Bin sueldo, y <10 existiendo trnientes rn condlet.J-
nes de aptitud para. cubrir tOOIlS las vacllntrs que :loC-
tualmenlte haya en el empleo superior mmedlato, ('1 Rey
(q. D. g.) se ha servido drseslimar la petición del in-
teresado, con 8.lTCp;lon. la {'('al orden clrculoi- de '3 de
julio tlltlmo (D. (l. ntlm. 152).
De real .orden lo digo a V. E. para .'lU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 29 de septiembre de 1922.
SANeHEZ GtIEIUU
SeIlor Capitán general de Canarias.
Seccl6n de Sanidad Hllltar
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la insto,ncia· que V. E. cursó a
este Ministerio en 15 de julio último, promovida por
el teniente médico D. Josó Marfn E'ipinosa, disponible
en la primera 1'C'gi6n, y en cnmisión, a Ne;cesidades y
Oontfngl'ndas del servicio en LaraC'he, ~n sl1phca de _q ue :;;~
le conceda la sepllJ'aci6n dcl servicio, el Rey (q. D. g.)
se ha servido accedrr a la petición del interesado, pI
cual será baja en el cuerpo a que pert<'nece, por fin
del presente me¡;, y alta en la oficialidad de complemen-
to con el empleo ,le teniente médico, quedando afecto
a la primera Comandancia de tropas de Sanidad Mi-'
lltar, y adscripto a la Cnpltanfa general de la prim.t'rl\
región.
De real orden lo digo a V. E. para 'in conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. :nuchos afios.
Madrid 29 de septiembre de 1922.
SANCmez GtIbRA
Setlor Capitán general de la primera región.
Sdlores Comalldante g<'ncral de Larllche e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Pl'ot<'ctorado rn Ma-
rruecos.
.rexcmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. cuI'E6 a
esteMlnlstcrlo Con escrito fecha 13 del mes actno.l,
~movrda por el teniente médico D. LuiS MartIn de An-
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tonio, con destino en el hospital militar de ArcHa, en
sl1plica de que se k conceda la separación del servi-
cio activo, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a la
petición del interesado, el cual será baja en el cuerpo
a que pertenece por fin del corriente mes, y aJta iln
la. oticialidad de complemento con el empleo de teniOll- ~
te médico, quedando afecto a la quinta Comandancia ,le
tropas de Sanidad Mil~tar, y adscripto a la Capitaui'l
general de la quinta región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienlX>
y demás efectos. Dios guarde a V. E. rr:uchos años.·
Madrid 29 de septiembre de 1922.
SANCHEZ GUERRA
Señor Comandante gE'neral de Laraehe.
Señores Capitán general de la quinta región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
CONCURSOS
CIrcular. Excmo. Sr.: Para. proveer una plaza <le
farmacéutico mayor que se halla varante en el Labo-
ratorio de medicamentos de Málaga, y que ha de cu-
brirse con arreg10 a lo que precepttlan los arl:knlJS
tercero y 13 del· l-eal decreto de 21 de mayo de 1920
(C. L. ntll1L 244), el Rey (q. D. g.) ha- tenido a bien
disponer se celebre el correspondiente concurso. Los lar--
macéutícos mayores que deseen tomar parte en éL pro-
moverá.n sus instancias en el término de veinte dIaa,
contados a partir .le la lecha de la publicac16n de ~ta
real orden, acompafiándose a las mismas copias de las
hojas de servicios, hechos y demás docum('ntos justifi-
cativos de su aptitud, siendo remitidos directamente ft,
este Ministerio por los inspectores o jefes de Sanidad
co~ndlent<'8.
De real orden ]0 digo a V. E, para <;u conocimiento
y demás electos. Dios guarde a V. E. !I)u.chov atl08.
Madrid 29 de septiembre de 1922.
SANCHBZ GtnmRA
Seflor...
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciado
por real orden ci.rcu::ar de 19 ero agosto próximo pasado
(D! U. ntlm.. 185) para la provisión de una plaza de
teniente coronel médico en 181 sección de moviliización
de lndw;trias 'Civiles, el &>y" (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar para ocuparla al de dicho empIco, con
dcslJi no en este M inistel jo, D. Diego N aranjo y More-
no, por reunir las condiciones preve.nidas en el al'-
t1cuio 13 del reM decreto de 21 de mayo de 1920
(O. L. Iltlm. 244).
De real orden 10 digo a V. E. para su conoclmientlo
. y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dios.
Madrid 29 de septiembre de 1922. -
SANem:z Gu:ER'R.l
Seftor Presidente de la Ju·nta Central de Movilización d9
Industrias civiles.
Sdiores General Subsecretario de este Ministerio e In-
terventor civil de Guerra y Mari,na y del Protecto-
rado en Marruecos. .
Excmo. Sr.: D1spu€llto por real orden circular de
26 del mes l\lCtu-.l (D. O. ntlm. 21&), <.'1 nombramÍi!ntc
die plantilla de un coronel médico director del servi-
010 do <l<'slnrccclón de la primera rrp:lón; suprimiendo
Pfll'1\ compensar <'sto aumento, el que figura rn el 110'!-
pital militar de Ba.dajoz. el Rey (q. D. p:.) ha «mido
n. bien nombrwr para 01 eJep.1 c.~lU1o cll.r~ de d.l red.or
del sOI'vlclo <le deslnfeccl6n de la prlmrrn. Jeg'\ón, al
coronel ml'Jdico que de,<;empctlaba el de director del 11011-
pital rnllita.r de Badajaz, D. Maxlmino Frrná.ndez
Pérez. . .
De real orden lo digo " V. E. para '!u conocimientlt
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-
RI:A.aON de loe destinos vacantes que lian d.e proveerse oon sujeción a los preceptos de 11 Iq
de 10 de julio de 1885 Y reglamento de 10 de octubre del mismo afio para su IIP.llcadÓ1l, et'
UUbl1a con cl real dea'eto de la .Presidencia del Consejo de Miriistros de 22 de juuio Ue lQ'A(l
... o ,
'1 ill1n1ater1o ~l :delue ., SUELDQ i Gzatlaoacionee rUIlIUdepen lI1l o ~¡ 1 "7 demáll - Copdiolone.DUUDUOIA o SDVrillO .. 01..116 da delUno - tlpecialllll que le: t región F j venWJaa P#IO'U requierenmillur en PudM
L! que n.dlOaD i 1, ,
- -1 \i
Deltlnos que pueden obtener los suboficiales, brigadas y sargentos en activo, después de contar seis años de serTicio cor
cuatro de empleo, y los de igual clase,cabosy soldados licenciados absolutos, cualquiera que sea el tiempo que hayan ser
.-ido en la primera de dichas situaciones, sin más limitación de edad que la prevenida para los empleados civiles en ge-
neral tarticulo S.o de la real orden de S de febrero de 1886), 11 menos que tengan marcada una distinta en reglamentos (
diaposiciones especiales (real orden de la Presidencia del Consejo de Ministros de 11 de junio de IS9J);debiendo atener-
.e, ademú, a las ~ondiciones que para cada uno de aquellos se consi~nan en la casilla respectiva, con arreglo a loa aro
tl:culOIl 2.° y 3.° del real decreto de la Presidencia del Conseio de Ministros de :u de junio de 1920 (Oacela núm. 175),
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d CI n ge- - Id
3 lde': ·id.·".í.' id.' 'd~' B~~~i~~~,~Ca·s·. TeraJ del a. em ..........
tellón •• , ..•• ..,.......... ••.• eaoro. a. - Idem ' .••••••••
4 ldem id 1," id. de Alosno.-Huelva. ldem •••. 2,- Idem ••.••..•.
5 [dem id. 2.-id, de Getafe.-Madrid. ldem •••• 2. - ldem •.•••••••
, ldem.'id. 2.- id. de Rute~-Córdoba. ldem •••• 2," Idem •••••• , ••.
7 (dem id. 2.- id. de Malina de Ara-
. Cón.-Guadalajara ••.• , ••••••••. ldem •••• a. - (dem • , •.••••••
8 ldem id. 2." id. de Porcuna.-Ja~n•• Idem •••• :l." ldom • , •.••.•••
9 ldem id. 2.a Id. de Caldas de Re-
yes.-Pontevedra••••••.••••••• ldem •••. a.- Iclem ••• " .•• ,.
JO Idem id. 2.- id. de Gecho.-Vizcaya, Idem •••. 2,- Idem .••••••.••
11 Idem id. a.- id. de San JuU&n de MUI- .
ques.-Vizcaya .••••••••• ; • , .... Idem., •• 2. - Idem. , •••• , ••.
l2 (dem id. 2." id. de Aspe.-Alicante,. Idem •• ,. 2, a ldem ••.•• , ••.
13 (dem id. de a.· id. Unquera.-San-
tander. ; • : ••••• 11 • • • • • • • • • • • • • •• Idem.... 2.· Idem • 11 ••••••••
14 ldem. id. 2.- id. de Herrera.-Sevilla ldem.. •• 2. a (clem .•• , •• , •.•
1'5 ldem id. a.·, id. de AHaril.-Orense. ldem •.• , 2.· Idem •• ' ••• , , .•
16 [dem id. 2.- id. de Celanova.-Oren-
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~Peatón de Bro-{
2' Ayuntamiento de Ribas de I;reser. Id 4. ll id. ".
l
gueraaaqueUa,
.-Gerona.••••.•••.••..••.••.. '1 I localidad •• o••
30 Idem de Vallclara.-Tarragona, •.•. Idem ..•• l.· Guarda munici-
pal de campo.
Juzgado Municipal de Tortolla.-Ta-hd • Al ci1
31 rragon••..•..•.••.••• o.•.•.••• ~ em .••• 2. gua •.••••.
32 Ayuntamiento de Fabara.-Zaragm:a Id. S.· id. 2.- Alguacil vos pú-
blica ••••.•••
33 ldem id.-Idem •••. .•••.•••.. •• ldem.... l.a Guarda munici-
pal de campo.
14 Idem id.-Idem •.•........•••..•. [dem. ~ •• l.· Conserje seplll-
torero del ce-
menterio ••••
15 Idem id.-Idem ••••. . . . . . • . • • . . •. (dem.... l." Sereno •••..•••
J6 Idem de Creso-Zaragoza. •• . . . •. Idem.... l.· Guarda munici-
pal de campo.
J8 Icem de Arii1o.-Teruel••...•.•.•. Idem •••• l." Guarda campo •
19 AyuntamIento de Carpio.-Vallado-
lid •.•••..••..••••...•.•.•..... Id. 7." id. 2.· Alguacil •.•••••
40 Junta de Arbitrios.-Melilla .•..•• 'IC~e~iiad~\I.aGuardia Urbano.
Id d B b' Ca 16 Id a Vi&ilante no c-•7 em e ec 1.- Ite 1 n......... em • . •• l. turno •••••••
26 Ayuntamiento de San Roque.-Cidil C. Go' Ó2o. 1.· 3 A~enltesmuni- 1.460reg¡ n. Clpa ea ..
2'1 hIem id.-Idem ., o•.••.•••....•.. ldem •... 1." Guarda de mon-
tes ... ~ ......
28 fdem id.-Idem • . . . • . • • . •.. • • • . . •• Idem.... l." Conserje del Ce-
menterio ••• i
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NOTAS.-l.· Las instmciassolicitando loa desUnos que le anuncian, le dlrl&irin al Ministro de 1& Guerrll; aertn au.b.·
.rito precinmente por los intereaad(ls, extendic!ndole en papel de la claae 8.' (de peeta), excepto lu de 101 pertene.
Gentel al ej6n::lto actiTO, que serin expedidal en el de la clue ,,1 (10 C~t1mOI).
A lu inltancia le acompailarin dOI copiaa de filiación, cerrada. por An de mtel, o ele llcenda abloluta, o:pedi~un.
o de 6It... en papel de la clue 8.·, autorisada por el comisario de ¡nerra" en.u defecto, por el alcalde, J la otra ea papel
ele la clue ,,', Iin autorisar por nadie. .
Lo. licenciadol por in4tUea a conlecuencia de la.cam~1101 pertenecfentea al euerpo de IcdlldOl, atreditarú IU
aptitud fillca para ejercer destino., con certificado expedIdo por las Juntas que le cltan en 1& nota J.-
Para 101 destinol que le exija certificado de antecedenw penales, de poder prestar datlSa o cualquier otro doculSlu.
to Que le seilale en la calilla de condicionel elpedalel de la rellcl6n, le..ACom~iunldo a 101 aJ)teriorea.
LoI certificad01 de mtecec1entea penales caducan a 101 tres mesel de .u tlXPedlci6D.
Ea indiapensable que 101 lolicitantel e:s.preaen en la inltancia, ademú de loa nombrea de l. 4el'tlnoc que preteDClftl,
el cimero de orden con que aparecen publicadol. .
••' Lal inltancla. documentada. lerin entregada. en IO'loblernol o comandanciu m1lltarel del punto de realdelu:la de
101 inte:relldoS, J, en IU defecto, en 1.. alcaldfal, para que por Mtal .e remitan de oAdo all0bernaelor o comuduate mi-
litar reapec:tiTo, a fit1. de que por eata. autqrldadel le una el certiJicado que acredite la mor&lldad '1 conducta obHrYada
por el recurrente, con po.teriorlelad a .u licenciamlellto, con .ujeción a lo dlaPUelto en el arto .4 del re¡lamuto de 10
de octubre de 1815, y le curlen a elte Milliaterio en la forma que eati preTenido, J en el que ban de tener entrada deatro
del mea de octubre pr6ximo, _ /.
l.' Para 10Ucitar 101 deltlnol de l.- 1 4.- catel0rla, deberin acampa"r,. adeEtlÚ, 101 IUboftdaiea, brl¡adu 11UJO'DtOl
aertlftcado de aptitud que expreae po.ee el interesado conoclmientOl .uperiores • 101 que se cunan 1m 1.. acue1U re-
pentalel, eDil nota' de BrufJfJ para 101 primerol y de M",~ p.ra 101 leplu10'¡ debiendo apedlr dicho certlftcado.
para 101 eD acUTo, la junta del cuerpo y para 101 licenciadol, lu creaela. por realea órdenea clrcillarea de al de nOTle••
bre de llts y 18 de abril de 1895, publicada. en la C,ll&#fIfI LtgilMHH de CIte Mlniaterlo, n\\m•• ,ti J IIJ, rea~'fa.
IUJlte,leI"4n precept4an 101 artl. 14 y 15 del reilamento d.e 10 de octubre de 1115. LoI cabOs '1 loldado. que io11dtu
dUtlllOI de tercera catqorla, acompaftarill cerUftcado de aptitud, aped.ldo en lluallorma que H pre1'lea. para 1. IUb•
•4clalu, brl¡adal , larlento. licenciado., Para 1011citar dOltinOI de Primera cateloda, e, preclao aber leer , acrlblr
J p&!1 10. de lelunda pOleer 101 conocimiento. de la lnltrucclón ptilnarla. . -4.- Lo. uplrantel a alll1n deatino que bayan .o11citado otra Interiormente, deberú promoTer nU..,U 1111tanc:1u por
l¡ua1 Conducto, lin reprocfucir coplal de IU licellcla, a escepción de 101 Iubo!dalu, brllldu J lU'IeJlto& que .. 1Il.n..
111. actiTO, pira 101 cualel deberAD acop:¡paf1atle duplicada. coplu de IU dIiaclón, huta que obtenlan dOltlno,
Loa que habiendo obtenido deltilló lo1lclten otro, deberm acompaftar a IUI in.tanelu DUO.,. copla do IUI Uceaclal
111 papel de la clale 9,·, y 1111 lutoriAr por nadie.
Loa que ..t6n ejerciendo el deatillo que obtuTteron & propue.ta de elte Minlatmo, acredltarh uta clrcunaancia por
medio de nota conlilllada ell la in.tanda y autorlAda por el jefe de la dependencia reapectlTa. Loa que habiendo obte·
Illdo eleatino cesaron en 61, 'J 101 que no ban tomado po.eli6n dlll que le 1.1 adjudiCÓ, deberin uompaAar doclDento
oItIa1 ac.reditando ..ta circ:uDltaaci.,
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l.- No pueden upirar a deatinol 101 indhiduoa que le hallcn pendientes de credencial o de toma de po.ealón dell1ltl-
ao ~ue le lea adjudicó.
•. Loa ofi~ea (E. R. G.).que tengan derécho a loa )3eneficios de la ley de I~ ~e julio d~ ISSS. acompañarAn 6 la.
m.tanclu en petici6n de destino.. comprcndidos en la IlUlIma. certificado de llernaOI expedido por la dependencia f!r
que radique IU documentación.-Madrld 16 de aeptiembtte dc 1922.-El Subsecretario, Emilio Barrera.
El Jefe de la Sección,
Juan ValdMa
de Sanidad Militar de fu se-
SIdI dllIStrIUlln, Redltmlntl
, ClIDDS dlnrsos
IJaENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno dc
esa Academia D. Manuel Felitl ~ter, y del certificado
l'acultativo que ncompafia, de orden (fel Excmo. setll)l'
Ministro de la Guerra f>C le conceden d().~ m('ses de
prorroga a la licencIa que .por enfermo di!'ifuta en Mas
de las Matas (l'eruel).
Dios guarde a V. E. m\!eho¡.; afios. Madricl 2~ lle
septiembl'l' de 1922.
Excmo. 8efior Inspector
gunda regi6n.
Excmo. Señor Presidente de __ Junta facultativa de Sa-
nidad Mi1itar y Sefior Dir~or del Laboratorio Cen-
tral de Medicamentos.
ti Jefe de la 5eccl6a,
Narciso I/minez
Seftor Director de In Academia de Artilileria.
Excrnr.>. setlor C3tpltán general de la t¡u~ntll y ~ptllUn
regl6n.
sata de IIterveaCl611
Uva que acompaña, de orden del Excmo. Señor· Minis-
tro de )a Guerra se le conceden dos meses de licencia
por enfermo' para cebreros (Avila) con arreglo a la
real orden circular de 3 de febrero 'de 1919 (C. L. mi-
mero 50).
. Dios gt~rde a V. E. muC'hos años. Madrid 28 de
septiembre de 1922.
,S1a:16. de lrtIIlerIa
OBlUaIDS FILIADOS
el )de 4' •• $ecett'lI.
l.uts Hernando
ClreullljJ'. Excmo. Sr.: De orden del Excmo. senor
Ministro de la GuelTa se nombran obreros filiados de
los oficios que se .indican, a los cínco aspirantes que
se expresan en la siguiente relací6n, que principia (on
Abrahám de las Heras :&;pinosa y termina. con Fran-
cisco Linares Agrela, siendo destinados a la novena. sec-
ci6n afecta a la Maestranza de Artillería de- Melilla y
pasando a prestar sus servicia:; en concepto de dest·.l.-
cados, al Parque de Artillerla de Larache, donde se ill-
corporarán con too.a urgencia, cam3<'\ndo baja en la pro-
J:~~ revista de .comisario, en los cuprpo;;. de proceden-
cia que se mencIOnan.
Dios guarde a V... muchoo afiO!'. Madlid 29 d,~ sep-
tiembre de 1922.
Relación qu #le etta
Abrahám de la8 Heras Espinooa, soldado del regimiento
cazadores de Trevitlo, 26.0 de CaballerIn, de oficio me-
cánico-conductor automovilista.
serafln Fernández Puyano, artillero dc la Q)mandan-
~ia <le ArtilleI1a de Algeciras, de oficio carpintero.
MIguel Maestre Vidal, artillero, de la Comandancia d'!
Artillerla de Cartagena, de oficio carpintero.
Enrique Romeu Giner, cabo del ;regimiento dt> Intaule-
r'fa E9paful. nQm. 46, de oficio carpintero.
Francisco Linares Agrela, soldado del tercer 1'e¡imientO
de Zapadores Minadores, de oficio carpintero.
Madrid 29 de septiembre de 1922.-Hernando.
8ef1or...
DlIIOHClONES
.. la 1ubMcret.-1a 1. SeCdoaeI de flIte ....... i
I ... 1M DIII••Il.cI. cea..'" !
CUERPO AUXILIAR DE INTERVENCION MILITAR
SUClAII di SOldad 11II11II
I!:l Jm de la hcct6lo
llUUf V41dMa
Inspector do" Sa.nldad MUltar de la oc-
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por
el prlllCticante de la tal'Inlacill del hospital de Vigo don
Robutrriano Borray, Vázquez y del certifica.do taoolta-
tivo que acampana., die orden del Excmo. setlor M1ni&.
tro de ~ Guerra se le concede un mes de licencia por
en!ermo para estSl Corte y Carba!lino (Orense) , con
a.rreglo a tareal orden. clreular de :3 de tebrero de 1919
(C. L. nttm. 50).
Dl.o8 guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 28 de
septiembre de 1922.
E:omo. Sefl.or
.t&va resiOn.
Ezomo. 8e!or PreSidente de í.a Junta faoultativtl de
8anidl8od Mil1tar y Seftor Director del LaboratorIo
Central de Mediclt.tnentos.
E.tcmo. Sr.: . En vi. de la inst&nciaprom.oyida por
el pra.ctl.eante de 'ja farmacia del hospital de Algecll'ns
D. Sant1a¡t.l VUJ.arejo Guerra y d8l oertifica.do te.culta--
Circular. Excmo. Sr.: De orden del Excmo. sel'l.or
M!mstro de 1& Guerra, se nomora escribiente, con ca-
rácter provisional del CUerpo Auxiliar de Intervención
Milltar aJ. suboftcia'l! del regimiento de IJnfanteMa Ex-
treme.dura nt1m. 15, D. Luis Bermejo MaquOOa, que es
el más antiguo .de .1IJB aspirlUttes a ingreso en el referi-
do Cuérpo y reune las demás condiciones reglamenta.-
ri8$, pasando a prestar sus servicios en las oficinas de
.la. Intervenci6n mi1l11lB.r de la octava: regl6n, a dOl1de
se incorporará. con urgencia.
Dios guarde 1I. V. E. much08 afi08. Madrid 28 de
septiembre de 1922.
El Jefe de le SeceIÓ1l,
P. o.
Mariano Ltzina
BeIar...
taUIJa SUJnma di lama , 1111II.
. PENSIONES
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultadl"s
que le están conferidas, ha examina.do el expediente
promovido por dofta. Maria. Sa.nchidrifm Pons, en soll-
cltud de pensi6n en concepto de viuda del te'Iliente de
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Intendencia D. Ramiro Nieto Sáez, fundando su peti-
ci6n en que el causante falleci6 R consecuencia de en-
fermedad adquirida en campaña;
Resultando que tL citado causanle fRlI"C'i6 de tuber-
culosis pulmonar, y
Consi~krando que las reales 6rdene.s de 29 de enero
y 14 de febrero de 1880 disponen no se pl'oponga la apli-
caci6n del decreto de 28 de oc~uhrt, de 1811, y en los
casos de enfermedad comün, aunque haya sido adquirida
en cam;paña, y no encontrándose además comprendida
la interesada en ninguna de las leyes por que se rige
la concesión de pensiones, por no' contar su marido doce
años de :;ervicios,
Este Alto Cuerpo, en 20 del corriente mes, ha aoor-
dado desestime.r la instancia de la recurrente, por ca-
recer de derecho a lo que solicita, y como comprendida
en el e.rtfculo 21, capItulo octlH"O del reg~nto dcl
Montep10 Militar, 'lo tiene a pagas de locas, pe.ra cuya
concesi6n debe [('Inltir certificado de ce$(' de haberes del
causante.
Lo que poI' orden del Señol' PI'e~idente tengo el Iio-
nor de manifeslar a Y. E. para su co11ocimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. mucho'i
afios. Madrid 2í de septiembre de 1922.
El OenenJ Secretario.
Luis Q. Quintas.
Excmo. Sefior Comandante general de Melilla.
"'A C.YI't
-PREMIOS OH CONSTANCIA
Fel.». del ptI'IOnal de tropa cId mJsmo a quien se ha conudido comprom.iso de servir en.fllas, 1»1todo tn q.. ,.
c1Qstfka o dlll'tldón del compromiso, premio-de constanda qae la corrt.'lDOn., con aTI'fIllo a lo pl'lJUPlaado ti! "al0'_ dtcI1lar de 11 tú agosto de 1lQ) (e. 1:.. nám. 195J.
6.U Tercio
l;§l Pecha Premio fecha ,lO. & en que elllPleu Duración menlMlde u que empieza
a.f:' del conlIMeIaComIDo elnue'lO coarpromIlO que le la percepclón
el_ NOIllBRD le-.; eompromllO c:orretpOnde del premio ObHnaclon..a; ..
delicia ~ai
:i:' OlaIMa IAftO ~I~IOI" Pete... ICII. ~ lila ~..... --1-
-
Cabo .... D. P.blo Penel.s Cancel....
·
1 junio••• 1922 4
· ·
27 50\ I lun,o .. , 1922(
Troms.et•. Valerl.no Ibtllez Bartolom~. , 23 m.yo .•• 1922 4
· ·
20 • 1 ~~m.,. 1922 Por cumplir su
Ouar .2.' JulIo Herntndez Mat." .•• , "
·
31 Idem ... l~ 4 , · 20 sO 1 Idem ... 19'12 comproml.os.Otro .... Oonzalo Calletelro rormoso.
·
11 Idem ... , 9 , 27 1 idem." 1922
oruft•••• Corneta .• JOlé Medi.vlll. UldemoliJls •. · · ·
,
• •
·
20 , 1 enero •. 1922(Ouard.2,· esé Corral López...........
· · · · · · ·
20
·
1 lunlo ... 1922
GIrO..... Manuel rtbr~.. Pérez, ••• , .
· · · · ·
•
·
20
·
1 dem ... 1922 .
OtrO..... ~llan Barrelro .r.del•.. , .••
· · · ·
•
·
20
·
1 idem •• , l<rl2,por reunir 6 allo
airo ..... enón Andrés Lanzos••••..• ,
· · · · · ·
20
·
1 ¡dem ... 1922
Otro ..... Mareelino Pinto Ilorox, .....•
· i abrit ••. I~ · · · 20 · 1 idem ... 1922~S&riento •• Lul. Rulz Vesi.............. 3.' 4 10
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Y' demás efectos. Dios guaroe a V. E. muchos aflos.
Madrid 29 de septiembre de 1922.
SANc:m:z GU1mRA
SefIor Capitán general de la primera región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina J dol !.'.:,'o-
teetora.do en Marruecos.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito y certificado de r.:--
conocimiento facultativo que V. E. cursó a este Minis-
terio en 27 del mes actual, dando cuenta de haber de-
clarado de reemplazo provisional por enfermo en esta
región, a partir del día 10 de este mes, al coronel mooico,
con destino (je director del hoopital militar de 0>1 Uña,
D. Victorino Delgado Piris, el Rey (q. D. g.) se ha
servido confirmar la determinaci6n de V. E., por esta.r
ajustada a lo preveni~ en el a.r tículo 30 .de las ins-
trucciones aprobadas por real orden circular de 5 ie
junio de 1905 (C. L. núm. 101) y .real orden 'éircular
de 6 de abril de 1918 (C. L. núm. 112), no siéndole
aplicable la real orden de 14 de enero de 1918 (<<DiarIO
Oficial:. nt1m. 12). .
De real orden lo digo a V. E. para :;u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 29 de septiembre de 1922.
Sefior Capitán general' de la primera' región.
Sefiores Capitán general de la octava región, Intendente
general militar e Interventor civil de GueJ ra y Ma-
rina J del Protectorado en Marruecos.
RESERVA
Excmo. Sr.: Contorme con lo solicitado por el tenien-
te coronel médico, con destino en la base naval de El
Ferrol, D. Jpaquín Aspiroz de Le6n, el Rey (q. D. g.).
se ha servido concederle el pase a situación de reser.
va COrno comprendido en el apartado F) de la base
octava (situaci6n de Generales, jefes l' oficialcs) de
la ley de 29 de Junio de 1918 (C. L. ndm. 169), con
el sueldp mensual 'de 750 pesetas, que ,percibirá Il.
partir de 'Lo de 0Ctubre pr6ximo por la primera Co-
mandancia de tropas die Sanidad Militar, a la que
quedará afecto por fijar su: residencia en Madrid.
De real orden lo digo a V. E. Rara su conocimient0
y demás efectos. Dios guaroe a V. K. muchos afios.
MadrJd 29 de septiembre de 1922. .
SANcmrz GuEma
Sefior Capitán general, de lis. primera región.
Sefiores Ca.pitán general die la octava reglón, Presiden-
00 del Consejo Supremo de Guerra y Marina, linten.
!dente general militar e Interventpr civil do Guerrs
y M-arina y del Protecto.rado en Marruooos.
SUPERNUKBRARIOS
Serrno. Sr.: Conforme con lo soUdtado por el co.
maooante médico, con destino en la Cllnlcll. militar y
servicios sanitarios de Jerez de la Frontera, D. Gonza.J.o
L6pez Rod-rlgo, el Hey (q. D. g.) se ha srrvido conce-
derle el pase ~ supernumerario sin sueldo en las oon.
diclones que determAnll. el real dcereto de 5 de agosto
de 1889 (C. L. nt1m. 362), Y con arreglo a 10 dispu~(jto
en la rael,. orden circular de 8 de julio o.ltimo (D. O.•t11-
mero 152)., quedando ad.scripto a la Capitanla general
de la quinta región.
De r.ea! .orden lodigo a V. A. ·R. para su conocimienro
y demás electas. Dios guarde a V..\.. Ro muchos l\f1oe..
Madrid 29 de septiembre de 1922.
J. SANCHEZ GUJ:RIU.
senor Capit6.n general de la segunda reg16n.
Sefiores Capitán general de la quinta región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado·
en Marrueros.
Settl6n dé Instrual6n Reclutamlenta
, CUeDOS dlftrs6S
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vist.a del concurso celebrado para
proveer, en las condiciones que determina el artículo-
98 del real decreto de 2 de noviembre de 1904 (C, L. n11-
mere 205), dos vacantes de comand.aute ;nédiro, profeso-
res y una de capitán médico ayudante, .de pro,f-;sor,
todos en' comisi6n, en la Academia de Sallldad MIlitar,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de..ignal' para ocu-
par las dos de comandante a los de dicho empleo don
Antonio Ferratges Tárrida, con destino en la Intenden-
cia general militar, Intervención y Vicario gene!'al
Castrense y a D. Federico González Deleito, con de;;tmo
en el Estado Mayor Cen1ral del Ejército, ambos en las-
condiciones del artículo 10 del reJ11 decreto de 1.· de-
junio de 19i1 (C. L. ntim. 109) y para la de capitán
médico al de dicho empleo D. Mariano Puig y Quel'o,
destinado en el hospi(al :militar de urgencia de esta
Corte. .
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guaroe a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de septiembre de 1922.
~A.NCHBZ' UtlDRA
Seftor Capitán general de la primera región.
Sefiores Interventor civil de Guerra y Marina y dei
Protectorado en Marruecos y Director de la Academia
de Sanidad Militar.
Excmo. Sr.: En vista del concurso \~e1ebrado para
proveer una vacante de comandante médico, profe;;or.
en comisión, en la Acwmia de Sanidad Militar, anun-
ciado' por real orden circular de :31 de julio t1ltimo
(D. O. núm. 170), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
designar para ocuparla, en las condiciones que deter-
,mna el art1:culo 98 del real c:recreto <te 2 de noviembre
de 1904 (C. L. no.m. 205), a D. Paulino Fernández Mar-
tos, que se halla destinado en el Instituto de Higiene
militar.
De real orden lo digo a V. E. para su conocImiento
y demás efectos. Dios guaroe a V. E. muchos afkl8.
Madrid 30 de septiembre de 1922.
SANOHEZ GtlEBRA
Se%ior Capitán general de la primera región..
Sefiores Interventor clvil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrurcos y Director <le la Academia
de Sanidad Militar.
DOCUM:ENTACION
Cir<J1l1ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serv1-
do disponer queden anulados, por haber sufrido extra.-
vio, los documentos ,que se expresan en la slguienm
relación, pertenec1<?ntes a los individuos que se indican;
aprobando, al propio tlompo, que las J.utorldadps mIlita- .
res lra¡yan dispuesto la cxpedj('j6n de pases por dupli-
cado a los qüe pertenecen al Ejército y de óertif1cad~
de servicios a los licenciados absolutos.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflolo
Me.drld 21 de julio de 1922.
Seftor.••
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PRACTICAS
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por e; capi-
tán de la Guardia Civil D. Teobaldo Guzmán J.luñoz,
el Hey (q. D. g.) S' ha servido concederle veintinuc-
ve días de licencia pT.1 París (FI'ancia) y Berlín (Ale-
mania), con sujeción a lo l:stablecido en las instruceLO-
11l:S de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101), a fin de
que pueda evacuar asuntos propios.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y tines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos afios.
!lIadrid 30 dé' septkmble de 192~.
SANCHE:l GUERRA.
Sl'ñor Director gen21'al de la GuardL< Civil
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El &y (q. D. g.) ha tenido a bien
con~r el in~so en el personal de músicos mayores
del Ejército, con la -cat.egoría de músioo mayor de ter-
cera, sueldo anual de 3.500 pesetas y antigüedad de esta
fecha, al aspirant~ aprobado en las últimas oposiciones
D. Federioo Delgado Rey, mas.ico de segunda cl'llOO del
regimiento de Infanteria Le6n núrn. 38. Es al pl'QPio
tiempo la voluntad de S. M. que dicho mQ.¡¡ico mayor
efectüe las prácticas a que se refiere el articulo 32
del reglamento aprobado por real orden de 17 de agosto
de 1915 (D. O. nam. 182), en el regimiento de Idan-
terfa inmemorial del Rey nam. 1, durante el pr6Iimo
mes de octubre.
De real orden lo digo a V. E. para !'iU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. K muchos afios.
Madrid 30 de sepli~mbre de 1922.
SANClJ1!2 GUBBIll
Sefior Capitán gonera! fie la primera reglón.
Seflor Interventor eH'iI de Guerra y Mnrina 1 del Pe1·
tectorado en Marruecos. ,
MUSIOOS
P1'o¡;rama ~ Be cita
1.0 Las :referidas prácticas se verificarán en el pre·
sente ¡mes, y su duración será de dbce dr'as, quedando a.
,juicio del Director el Séflalar las fechas cn que. han de
dar principio esto,; ejercicios.
De la mistm1. manera se autorizarh al expresado je1'o
para introduclr dentro 001 presente prograrnit las va-
riaciones que por contingenclas en las marchas, varia-
ciones atmosféricas u otras causas se vea precisado a
eJe'Cutar, dando ClJl'nta de ellas a 111 supcrjoridad.
2.° Las conducciones por ferrocarril que liurante C3-
tas r>ráctlcas se v('rillqucn del personal, ganado y roa.-
tt'rlal, as! como los nocesnr1os tl'ansportcs en carl'll/\jes
srrán por cuent/\ dr! }<;stadn. }<:¡ General, Director, jefd
de estUdios, profesores, alumnos y tropn, as! como el Be- '
cretarlo y ayudJanto drl General y demús persona.l auxi-
liar que 'COncurra. a estas prMltlcas y viajes dé instruc-
ción, disfrutarán las jndemnizaciones y pluses regla·
mentarios, con cargo al crédito concedido para dich0
E:rcmo. Sr.: .Aprobando 10 propuesto por el Director
do la Academia d~ Caballerfa, el Rey _(q. D. g.) ha te·
f
nido a bien djisponer que. las prácti'.l'3.s generalés de di"
'Cho centro de ensefianza so verifiquen en el presente
curoo, ron arreglo al -programa -que a continuación se
inserta.
De real orden 10 digo ll. V. E. par-a i!lU conocimiento
\ y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchofl a11os.
Madrid ·30 de septi~mbre de 1922•
S.lNCRII:Z G'l1QlU
S~or Capitán general de la séptima región.
senor Interventor civil de Guerra y Marina "! del Pro-
tectorado en Mar.ruecos.
J
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"t.,~ centro por real orden 'de 27 de &eptiembre actual~ (D. O. núm. 219).
)
3.0 La Acad.l'l1lia se (;o~lsiderará c{)nstituIda para es-
o tas prácticas por d slglllente personal:
r¡J Coronel DiJ-cetor.,... 'l\'niellte coronel j\'fc tic estudios., ,..." Cllmalldallte de los esen drones.~ .( Capitanes.~ 9 Tenientes ayu•.-tantcs de profesor.
MúJlco mayer.
rClCrinario primelo.
180 Alumnos.
De tl'opa
1 Practican;!p.
1 Subalicial.
1 Sargento.
.( Cabos.
30 Soldados.
1 Herrador de primera.
Ganado.-220 caballos de silla y acémilas y 8 ca1)alIos
de carro. . .
Con la wtalidad de alumnos se nrgamzaran dro <,s-
. cuadrones; a saber: uno maniobrero de cuatro seccione:>
"1 otro mixto compue~to ~e una secci5n. tie ametrallado-
ras y otra de COmUllIcaClones :r explosIVOS.
Temas y días en que han de ser desarro.llados
Dia 1.-P.ráctieas de embarque y desembarque di;' per-
BOna!. ganado y material en la estaci6n del NQrte de
Valladolid.
Día 2.-CabaUeria operando aislw1a17U!nte.-8ervicio
de seguridad próxima en mo.rc/lQ yen e8laci6n.
Una fuerza de caballería que con<;tituye el grueso de
la exploración ~ un cuerpo de ejército se halla en mar-
cha ~e Cabezón hacia el Pinal', donde ha de acall!-
pa~ .
Los escuadrones de alumnos de la Academia constitui-
rán la vanguardia en el servicio de &eguridad prCixhnl\
d:urante la mar'Üha y el estac!onami<mtll.
Para el desarrollo dcl ejercicio ha de partirse de lit
situación inicial que se indicará, la cual será conside-
rada como continuación de la ¡mar"::ha, con arreglo al
supuesto establecido.
A la tcrmiIJollci6n de la jornada el expresado grupo
do escuadrones protegerá la instalación ::lel eampamen
to y destacará Jos Ptlestos de vigilancia, con, sujeciól)
a las instrucciones .que de la Dirección recibirá OJ!Ortu-
namente.
Día 3.-Pequmias operaCiones de Caballerta operando
aisladamente.-Protecci6n 11 dcstrucei6n. de 'Una l!nec\férreLk-De doble acci6n. .
Se ordena al comandante de los escuadrones <Le a1um-
nps que ron la uni-daJd, de su mando proteja 1& via fé-
~rea del Norte,- en las proximidades de Viana, en el
trayecto que se le asigne proporcionado a su efectivo r
circunstancias. .•
Atacado por fuerzas ~uperIores y d.espués de d~fen­
derlas, se retira, previa la destrucei6n de la IvIa antes
de quedar en poder del enemigo. .
Día 4.-CaballeMa: en 'U(ni6n die otras Ct3"mG8.-8er1;icio
de B6guridad (pr6a:ima en marcha,. a 'Vangua~1a 'Y a!
'f;aneo.
Una columna mixta acantonada en Laguna de Due:-
ro emprende su marcha para pernoctar· en MojadoS, '!l'
se confta a uno de los escuadrones pI servicio ~ segu-
ridact, fonmando parte de la vanguardla, y al otro ll:i
misión de destacamenlto de í1anqueo. I,()$ capitanes dP.
a.mbos escuadrones t:ecibirán de los jefes de la vall-
guanUa y de la columna, respectivamente, el dra antesd~ejerclcio, las illBtruceiones 'conven.ientes para sus
peculiares cometidos.
El trayecto en que se deearro1le el sUopuesto dependo-
rá. de la duración qu:c se le asigne, ten[endo en cuenta
la escasa velocidad de man'cha que rinden las columnas
mirias lIl<tegro.Q¡as por Infanterta. ,
Cah~lIerfn en flllrdelo de seguridad en estación
Fuerzas considerables acantonadas en los pueblos de
Shnancas, Clguffuela y Wamba. se cubren'en la d:irec-
d6n S. b. por dos escuap,ron¡;s en grand~ guardias apo-
ladas por Una reservá establ.ecida en Robladlillo.
CorreJ>ponden el escuadr6n maniobrero 'I1e alumn~ en
'.~'.~
c'L servicio de gran guaroia el ooctpr comprendido en-
tc el Duero y la carretera' que por l\obladillo! Villán y
Valliza va a 'l'ordt..·",illas. .
Día :,.-Pcqw1ias operaciones de CabaUn';~ opc,:arllto
aís!adal1l<'ntc.-Protccci6n de 1171 c01n:vy.-E}c1'ctc1o de
doble acci61l.
Sl' asigna al comandante del grupo de los esoua,trone,
(lo aluninos la misión de cond.ucir un convoy de.x!..:: Si-
mancas a Tordesillas. .
Hecibklas la orden e insil'ubcioncs de la Dirección,
(ju("(b a la iniciativa de dicho COlllannan~t', jcfc_ de la
expedición el organizar les distintos SCIT1CIOS y adop-
tar las resolucioncs que cstim.: más acertadas ante ,la
aparición y ataque dE'1 enenugo, en arlllonía con las CH-
C'ullostandas del momento.'
Día G.-&ro71acim:ícntos de oficial y Tlxlacd6n de la
MLlIlIol'ia C07n¡ü:'7nclltaria. .
La caballería. de" expk.raci6n de an ejérci~ ~uc des·
ciende por el vaHe del Duero destaca reconOCllluentos.
Entre éstbs figuran dos encaminados a averiguar el
efectivo y disposición de fuerzas enemigas concentra-
das el} la zona, Nava del Rey, Rueda, La Seca, Mediu'!
del Ca.mpo.
Oportunamente se pondrá la situa.,:i6n generft;l.en el
roomento de comenzar el ejercido, que ~e cons~d~rará.
como una fase de la misión que a cada reconOClmleltto
se ha confiado.
Saltos de reconocimIento- reaIIbados por partIdas de
descu1l1erta
Día 7.-Visita de granjas por los 3lumnoo.·
ma 8.~ema kle combate de {/lrwpo.-Dob!e a.cci6n~
Un grupo en servicio de pa.rtida de descrl>ierta. se ve
obligado a recurrir al C;9mbate como medJo pr~rerib1e
para lograr su propósito, a fin de vencer !a resIStencia
qll(; le oponen flk'rzas de seguridad. cnrmlga.
Las hipótesis que se establezcan tenderán a determi-
nar situaciones que justifiquen la aplicación racional
de los principios reglamcntarios referentes al combate
de grupo.
nía 9.-Ejercicio de simple ac'Ci6n y fuego real.
El grupo de escuadJroncs de a1~nos contiene el avan-
ce de fuerzas encmlgas superiores '?n nt1mcro, que pl~
teoocn caer sobr¡- un llanro de las pl'<tpias.
Obligado 1'1 grupo a retirarse, lo hace OCUpando su-
cesivas posiciones d¡- fUlCgOS, qoo pCl'lniu-n retardar la
marcha del a.dl\·ersar!o.
Día lO.-Tema de ejercicio de cuadVos (regimiento o
grupc) en uni6n Id,e tAros i'WInentos.
Durante el desarrollo dcl combate de un cuerpo de
ejército, un grupo de escuadrones, fornnando parte Je
un n11cloo ce composición mixta, recibe ordJ::n de coope-
rar a la '~i6n de éste para ocupar y sostener una po-
sición deternrlnada. al t1anQO.
La caballería enemiga pretende reaUzar un lD()vim¡en-
to envolvente sobre Ja posición, ante cuya amenaza el
grupo de escuadrones s.ale a su encuentro. ,
DIa 11.-8e supone que el grupo de la Academia se
halla en Tudela de Duero, fonmando parte de una uni-
dad superior compuesta de elementos de todas las Ar-
mas cuando recibe orden de defender el pase del men-
cion'ado rIo contra. fuerz'as procedentes del Sur que in-
. tentan realizarlo por Quintanilla de Abajo.
El jefe del grU'PO, dlespués de oponer !\.>sis'tencfa, re-
cibe orden de destruIr el puente y retirarse a. Tudela,
donde pernocta. .
Dra. 12.-La eo1umna citada en el ejercicio anterlor,
acantonada en Tudela de Duero, se retira hacia Simau-
CllS y corresponde al grupo mixto de ahldnnos la protec-
ción de la mis.ma en servicio de retaguardia.
Acosada ésta por fuerzas enemigas, se opondrán a
que el ádversa.rio pueda ha.cer sentir sus efecb sobre
la columna propia.
RetiraiJa del cronllamento
Ante la prest6n de fuerzas enemigas considerable-
mente sllperlor¡-s, la. fuerza de le. Academia se 'lC'xá obli-
gada a retirarse del oMllpamento, previa la dcstrucc16tl
del mismo.
4,0 Indepl:'ndientemcn'te de las referidas prácticas le
verificará por los alumnos de tercer ano el viaje de ius-
truCJC,ión correspondJen¡f;e al presente curso, visitandu,
a.compaf5.ados del Director y de sus profesores respect!-
12
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vos, los diversos servicios de crra caballar, :Jementul~
y yeguadas establecidos en Le6n.
Al terminar el curso, el Director dará ~tallado iu-
forme acerca del resultado die los viajes de instrucción
y pdctlicllS, r€IIDitiendo Memoria sucinta de lo realiza-
do y nota dE} las ,ariaciones que deban introducir5'~
para ser temdas en cuenta en lo sucesho.
Madrid 30 de sep'iembre de 1922.-Sáochez Guerra.
y demás efectu>. Dios guarde a V. E. muchos pn06.
Madrid! 30 de st'ptit'mbre de 1922-
SANCBllZ GuJi:aa.l
Señor Director grneral de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guena .,
.M~¡,rina, Capitán genel al de la primera región e In·
terv/,ntor civil de Guerrra y Marina y del Protecto-
radO en Marr Ul"OOS.
PRESUPUESTOS
De real orden lo digo a V. E. para su conocirqiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. rruchos aftoso
Madrid 30 de septiembre de 1922.
SANCHEZ Gt1BlUlA
Cfrenlar. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
la regla segunda de la real orden circular de 16 ele
abril de 1920 (D. O. nt1m. 86), y con arreglo a lo Jis-
pU€8to en la de 29 de marzo de 1921 (D. O. nt1m. (9),
el Rey (q. D. g.)' se ha servido disponer que las
250.461,85 pesetas r¡ ..c asigna la real orden circular de
27 del actual (D. O. nlím, 219), para prácticas gene.
rales en las Academias militares, se distribuya entre
las mismas en la fOrm~ "iguiente: .
Academia de JnfanteIIa ••••
Idem de Caballerfa, ..
ldem de Artillería . . .
Idem de Ingenieros. . .
Idem de Intendencia, .
108.92070
32264,90
30.150,00
20.323,75
58.802,50
pesetas.
:'/>
:'1>
:t
:t
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el ca-
pitán de Carabineros, con destino en la Comandanc:ia
de Algeciras, D. Nicolás ~lartínez Reyes. el Rey (que
Dios guarde) se ha serrido disponer pase a situaci6n
de r¿sena, con arreglo a lo precep~úado en la base
octa,a @ la ley de 29 de junio Je 191& (C. L.ll1i-
mel'\) 169), qu.edando afecto para el percibo de los hu-
beres que le correspondan en la ,:,xpresada situaci6n,
a la Comandancia a que actualmenk pertenece el inte-
resado, por fijar su residencia en Algeciras (Cádiz).
De real orden lo digo a V. E. para "u conocimiento
y demás· efectos. Dios guarde a V. E.. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1922.
SANCHEZ GUEllRA
Seiíor Director ge~ral de Carabineros.
SeBores Presidente del Consrjo Supremo de G~'rra y
Marina, Capitáli general de la segunda región e In-
tcrventor civil de Guerra y ~farina y del Protectora-
. do en Marr\K'OOS.
Sefior...
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha
18 del mes actual, dando cuenta a <'ste Minist.:rio dI.!
haber declar~ de rermplazo por onrel'mo, con cal'ÍI.ctf'r
provisional y residencia en esa regl6n, a partir de 11\
revista de comisario' del mes de octubre próximo, al
escribientes de primera clase del Cuerpo Auxiliar de
Otlclnas Militares. D. Juan Cañadas 'Esteban, con u.!S-
tino en el Gobierno milltar de esa plaza, el Rry(qlle
Di().'! guarde) se ha servido confirmar la resollloCión de
Y. E. por estar ajustada a Jo prevenido en las instruc-
cioncs aprobadas por reales órd.cnes circulares de ¡;
de junio de 1905 (C. L. nQm. 101) y 14 de onero do
1918 (C. L. nl1rn. 19).
De real orden lo dIgo a' V. E. para su conocimienl'o
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de septiembre de 1922. .
SANCBEZ GUEnRA
Seftor Capitán general de la cuarta l'egi6n.
Seflor Interventor clVl1 de GueITa y Marina V del Pro-
tectorado en Marruecos.
RESERVA
Exctno. Sr.: El Re,r (q. D. g.) se ha servido dÍsp<l-
facultatIvo que V. E. remitió a este Mtnisterio con e&arI-
de la Guardia ctvll, con d¡estlno en ia Dlreoci6n (IIC-
neral del rnenciona<ü:l 'Cuel'pÚ) D. Atanasio do Pando
G6mez, con arreglo Ili la bu.se octava de. la l<'y do 29
de junio de 1918 (C. L. nl1m. 16!l) , el cual ha cum·
plido la edad pa.t a obtenerlo el d!n. 29 d('1 mes actual,
abonlmdosele el haher mcnsuul do 7fiO pesetas, que vel'-
abirA a partir de 1.0 de octuble próximo por el
primer .'l'ercio de Caballer!a de la Guardia Civl1 al
que queda.rá afecto por fijar su residencta an 'esta
Corte.
De real ardan ·10 cllgo 'a V.E~ para su conocimiento
RETIROS
Excmo. Sr.: El R('y (q. D. g.) se ha servido conced~r
el retiro para (.sta Cor[(>, con el haber pasivo mensual de
450 pesetas que le han sido ~i'ialadllS por el Consejo Su-
premo de Gucrra y Marina, y que serán ro bonadas rOl'
la Direcci6n general de la Deuda y Clases Pasiva.'" a par-
tir del drIL 1.0 de octubre pr6ximo, al capitAn de E.jél'-
cito, Sllrgento segundo de ese Real Cuerpo, D. Jacin-
to González Mena, por haber cumplidO la edad para
obtenerlo ell día 11 del mes actl\lll, disponiendo, al pro·
pio tiempo, quc por fin del corriente mes sea dado ,le
baja en el Currpo a que pcrt1'nece. .
De real orden lo digo a V. E. para .,u conOiimientú
y demás efectos. Dios guarde a V. E. Ir,uchos aftas.
Madrid 30 de septiembre de 1922.
SANCHEZ GUERRA
Seflor Comandante general del Real CuC'rpo de Gunrdiil.tl
Alabarderos. . .
Señorrs Presidente del Consejo &upremo de Guerra .,
Marina, Capitán general de 1[\J primera región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del ProtectOl'l·
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para estn Corte, con et haber pasivo mensual de
450 pesetas que le han sido ee1'laIadills por el Consejo Silo-
premo de Guerra y Marina, y que serán ¡¡bonadas por
la Dirección general de la Deuda y CIases Pasivas a par-
tir del d!w 1.0 de octubre pr6ximo, al capitán de Ejór-
cito, sargento sf'gundo de ese Real Cuerpo, D. Marll1no
G11arra,nz de Pn.blos, por haber cumplido la. edad. para
obtenerlo el dlja 3 dcl ~ /lctual, dIllpOn lendo, al pro-
pio tiempo, que por. fin del corriente mes sea dado <le
baja en el Cuerpo /l' que pcrten('co.
De real orden lo digo a V. E. para ~11 conoclmlf'ntl>
y demfts efectos. Dio!! guar<le n V. E. muchos 111'10s.
Maclrld 30 de septiembre de 1922.' .
SANCIIEZ GUJmnA
Seflor Comandante gcnernl del Real Cuerpo de Gunrdlae
Alaba.rderos.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marinll, Capitán general de la primera región e In-
terventor ci¡iJ de Guerra y Marina y del protectora-
do en Marruecos. .
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Excmo. Sr.: El Rt'y (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para Gavá (Barceluna) al teniente
(E. R) de Carabineros, con destino ;:'0. la Comnndauc1ll.
de dicha provincia, D. Amadeo Albesa Jw.ncosa, por ha-
ber cumplido la edad para obtenerlo ('11 tira 19 dd mes
a.ctual; disponiendo" al propio tiempo, que por fin del
mismo mes sea dado de baja en el Cuerpo a que pertE'~
neceo '~I
De real orden 10 digo a V. ,E. para "U conocimiento
). demás efectos. Dios guarde a V. E. ouchos ai'íos.
"Madrid 30 de septi3rnbre de 1922.
SANCHEZ GUERRA
CiT'C1t¡lar. ExCJllO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h3. ser-
vido conceder el retiro para 106 puntos que se indican
en la siguiente relaci6n, 'Il. las claqes e individuos de
tropa de Carabineros comp-rendidos en la misma,que
comienza ton Cayetano MarqlÚ Hernández y termina
con José Pinto Reina, por haber cumplido la eclad para
obt<:nerlo; d.isponiendo, al propio tiempo, que por fin del
corriente mes soon dados de baja en las Comandaneia;;
a que p-erteneoe.n. ,
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimJenb>
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a!io8.
.Madrid 30 de septiembre de 1922.
Señor Director general de Carabineros. . 1
Señores Presiden~e del Const'jo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la cuarta regi6n. Seflor...
\"""......-..........- Puntos donde un • rendirN')J(BRJUl DE LO!! INTBR:I8ADOl\ Kmpl_
P1Ieblo PrcmncIa
------------
----_.
Cayetano Marqui HernA.nd~z ...... 'jargento••••.•. Barcelona •••••••••• _•••.•.. Barcelona •.•••• Barcelona.
Francisco Gareía Solano •.••••••.• Carabinero •••• AlReciras _••••• ........... " .. Algeciras •••••• Cádiz.
Juan García Sánchez Sierra ••.••••• Otro .: ........ Idt:m .••.•••••••••••.••..•• Senadalid •••.•• Málaga.
Miguel Granado Pfrez ••.••••••.••_Otro •.•••••••• Almeria ••••••••••••••••• :. Almerla ••'•• : •• AlmerilJ.
Pascual Tari Botella .•••. : •••• _. Otro•.•••.••..• Alicante ••••.••.••.•••••••. Guardamar •••. Alicante.
Juan Escarmena Higuero • ........ Otro•••••.••. ; • B}dajoz .••••••••••••••••••. Pino de Valencia
- de Alcántara . Cáceres.
Lino Gutiérrez Salas ....•. ••• ,l••• Otro...•••••..• Estepona •••.••..•.•••••••. Accequias ..... Granada•
D. Cosrne Comenge González••.... Otro .•.••••..• Huesca .. ~ ••• ........... . , Huesca ••. ..... Ruesca.
Velipe Carllona [vars ••••...•...•. Otro •••• .. ... Idem •.. ....... ........ .. Cafpe ......... Alicante•
jos~ Serracanta Brunet ..•..•.• Otro •••••••..• \turcia ....................................... forrevieja ••.•. Idel1l.
José Pinto l<.eina •••.••••••••..••.. )tro .................. , Sevill~ ...................................... I Sevil'a .•••••••• SevUI•.
.
Madrid 30 de de septiembre 1912 SANcm:z Gmauu
SUPERNUMERARIOS
~xcmo. Sr.: ConfOlnJe- con lo solicitado por el CI>-
mandante de Carabineros, con destino en la Comandan-
cia de Orense, D. Mateo Bustos Barredo; el Rey (que
Dios· guarde) se ha servido <:oncederle el pase a super-
numerario sin sl1i:'ldo, en 'las condiciones que determina
la real orden. citcular de 5 de agosto de 1889 (C. L. n11-
mero 362), quedando aid¡¡¡CJ'ipíp el citado jefe ~ la
Capitanla generaL de la sexta reg16n.
De -real orde.n lo digo a V. E. para .,u conocimien!:'Q
y demás efectos. Dios guarde a V. E. IllillChos afies.
Madrid 30 de septiembre de 1922. _'
SANe:m:z GtlDBA
S<:'15.01' Director general -de Carabineros. .
Senores Capitanes generales de la sexta y octava regio-
nea e Interve-ntor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Ma.rrl.1CCOB.
VUELTAS AL SERVICIO
Exctn). Sr.: Visto el certificado de reconocimiento>
facultativo que V. E. :remiti6 a este Ministerio con escri·
to d~ 21 d.el mes actual, por el que se acredita. que el
oficial primero del Cuerpo au.z:illlar de OOOinll.8 m1l1ta-
res D. Andrés Rivera. Roger, de- reemplazo pOt enfermo
en esa regi6n, 8e halla resta.blecido y en (;()~diciones die
prestar servicio; el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner la vuelta a. activo d.e~ e:z:presa.do, oflcie.l, quedando
,disponible en la misma regl6n, huta tanto ~ correCJpon-
da obtener co1ocacl6n, en armonta. 'COn ]p preceptuado
pOlo roo.l, orden de 9 de septiembre de 1918 (C. L. nd-
mero 249). '
De real orden lo digo a V.' E.para su conoci~n~
y demás efectos. Dios ~ull.rde a V. E. nwcllOS aflos.
Madrid 30 de septiembre de 1922.
SANCKEZ GuxImA
Sefior Ca.pitán general de la cuarta rcgi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del 'Pl'O-
tectorado en Marruecos. ,
Intendenda General atular
INDEMNIZACIONES'
E:z:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido a.probar
las comisiones de. que V. E. dJ,6 .cuenta a este }llnis-
terio en 20 de abril die! corriente ano, desempefiad:a41 en
el mes de marzo anterior por el perl)Onal comprendido
en la re.'taci6n que a contlnuacl6n se inserta. qUP. co-
mienta con D. Jóaé Lombard1a Val-cárcel y concluye
con D. Angel Berna1, declarándolas lnd.emniz&l)leil <:on
los benefic1Ofl'iUe ~al&n 108 artIculai del reglamento
que en la. ~'ma se e:s:pre-.aD, aprobado por ree.i (.orden
de 21 de octubre de 1919 (e. L. n11m. 344). Es asimismo
18. voluntadl de S. ,Y.· sea el.im1nad'.a de la e:tp're8ada.
relaci6n, la. d8llempenada. por el teniente <le Intendencia
D. José Arangüena y Arangi1ena, con motivo de encar-
garse, interinamente, del Iíep<5sito de Intendencia de
. Caraba.nchel, por no ser .con cargo al C&pftuJo de in-
demnizaclonlll el plus que debe percibir dlJCho oheial
lJp, real ordéa lo d.lgo '& V. E. para su COGoc1miento
y dem!ll· etect:<le. Dios gua.~ a ...,. E. mucllol anos.
Madrid 17 de jul!o die 1922.
8~ GtlW&l
Sefior CapitAn general de 'la prfmera re¡l.6n.
Seflor Interventor civil de Guerra y Ma-rlna 1 del lT."..
tectorado en Marruecos. .
-,
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Com.· gral. Ingenieros. ICapitán ••••• 1• Manuel Mendicuti Palou •.••
lnspecri6nSanidad MiLlCap. médico.1 • Antonio Cordero Soroa •••• ,
Re¡:. Art.-acaballo"'IAiustador.•• 1> Angel Sá.nchell: Ordíales ••••
Idem •••.•••••••••••• Otro........ • Federico Serrano Ruill: •• ~ ••
Intervención militar •• C.°guerra l.· • Alfredo Serna Mira••••••••
Idem "," •IOtro ,.. 1> Pedro HernAndez delaTorre
:ldem Otro....... 1> Abelardo Merino Alvarez•••
Zona Toledo, 2 ••••••• ¡Teniente... '1. Juan Flores CordoMs••.••.
Idem •• . • • . • • • • • • • • . . • El mbmo •.•••• '.' •.•.•..••.•.
Eón. Radi->telegrafla defT 1 L" -' Ce da
_ . corone ... D. UIS Castan6n y uu ••.
campana... ....... .
2,° reg. An.- pesada • 'ITeniente. • •. • Tablas Holgado Cuadrado~
Idem Ajustador•• , 1> Antonio Cfa Diaz ••••.•••••
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ICiudad Real. Oviedo ••••••.•••••••• lEn prácticas·para maestro
armero •. , •••••.••••• '11 1
'dem .•..••• Vitoria •.•••••. , •.•••• Conoucir reclutas....... 15
El Pardo ..... , Madrid .••.••••••••••• ¡Cobrar libramientos. . . .. 30
Madrid ••••• Hendaya ••••..••• ' •••1C<Jnducir ocho licenciados
del Tercio ••••••.•••..
Idem .•••••• reuta •••.•••••••.•.• ' Conducir ganado .•••••••
Idem .•••••• Oviedo '" •••••.••.•• En prácticas para maestro
3tmero .......•.• l ••••
~dem •••••.• Idem ••••..•..•••.••• ldem .••••..•.....•••...Idem .....•• Idem .•..••• .•.••••• . 'Idem ••••••••••...•.•.•.Ciudad Real. Alcázar de San Juan ... Conducir caudales •..••••etafe •• " ••• Trubia •••••.••••.•.•• IF'briCa de Trubia, por seisu,eses .•..•••.•.•••...
oiCampamentolo . d ¡En pr~cticas para maestr,ol
3· 1 CarabancheJ\ Vle o • • • • • . • • • • • • • • armero ••••••• , • •• • .•.\ 1
3.° Illdem ••••••• Idem ••••.•••••.••.•• Idem ••.•• ,.. • •..•••.. 11 1
3.° ~anlo3nare;i. Ciudad Real •••.•••••• Pasar revista Comisario e
intervenir servicios plaza
Madrid ••••• El Pardo .••••••••.••• Revista de comisario •.•••
Idem ••••••• Vicá.lvaro ••••.•...•••. Idem............... • •.
lPracticar reconocimiento11, {.cultativo linte la Comi· )marzo.3· lltdem ••••••• laén • " • . . • . • . • • . • • • • si?n mixta de recluta) 1Imento ••....•.••••...
Toledo ..... !Talavera de la Reina ...¡COndUcir caudaleS •••••'. '11 I
ldem •••••.. Idem •••••••••••••••. Idem............ ...• 30
. , Inspeccionar ¡"s servici()~
Madnd •. , •• Tdu n............... de dicho batal'ón • •• ..• 1
Mérida •. : •• Badajo~ ••••••• " .•.• 'llr:ohr~r hbram'entos ••... 1 6
ldem ••• ~ ••• ldem.•••••••..••••••. Prácticas para maestro ar-
mero.. •• 1
~Tomar datos para la infor-I. mación proyettoinstala.Idem ••••••. ICludad Real ••••..•.•. J ción dl'finitiva primer 15
! re~. Art." pesadí!: •..•.•
T I d Talavera de la Reina./Visitar edificios militares) 23
o e o •••• Oca, Cuenca, Tarlicón{ dichas plazas.......... 37
U ,lnstruir oiligencias jUdi-!
' brda.. • Baeza.. .. • .. • .. •• ci;des.. . • .. .. . • . .. • . • . 15
l<!em " •. Jaén ICobrar libramientos I 39
3.°
3.°
3.°
3.°
3·°
3·°
3.°
3.°
3.°
3,: "IMadrid .•••• ¡Alcai.á de Henares •••••llconduc~r la consignación.11 3
3. ~dem ••••••• AraDJuez.••••..•...•.• CondUCIr caudales ..• ,.,.1I 13• Alfredo Nediavilla .•••• , •••
• Miguel Fagoaga ..
1> Mariano Campos Tomás •••.
1> Antonio García Polavieja rl
Segarla ••••••....••..•..\
• Enrique Gonzalo Rüeker •••
I.er reg. Att· pesada. Ajustador••• D. José Lombardia Valc!rcel •.
Mem ••••••••••••••.• Sargento••••• I\.mbrosio Herreros Montes.
Idem Telé~rafos. • ••• Teniente... • José Fern'ndez Alvarez .....
Reg. (nf.· León, 38 •••• Sargento•.• Jesds Antonio Ruiz ••••.•••••.
l.el' reg. Art.- ligera." Otro Manuel Ortiz Sinchez .••..•••
Idem •••••••••••••••• Ajustador.. D. José Rodriguez Menéndez ••
Idem (}\ro "11> Manuel Romero Jiménez •••
Idem • • • • • • • • •• • • . • •. Otro .• • . • • • Antonio Rosell Ballestero ••
ZOna Ciudad R.-al, 3 •• Capitán..... 1> Pedro S. Miguel Campeó.
:l.o reg. Artea ligera Otro 1> Luis C"nde'y Figueroa •.•••
ldém •.•••••.••••.••• 1r. coronel •
Dep~sito recr!.a y ~oma Otro.•••••.•
7. Zona pecuana •••
-Idem .•••••••.••• " •• Teniente •.•
Re¡. Hús. de la Prince-
5a, 19.° de Ca ballerla Otro........
Idem Caz. María Cristi-
.D8, 27.° de Cab.·.... Otro...... ,.
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Reg. Caz. María Cristi-
Teniente .••• IMadrid ••••• Aranjuez ............. /IConducir caudal.ts ....... 11 29'1 I I 3 1 • 1 Ina. 27.0 Cab.1 ...... D. Alfredo Mediavilla •••.•••• 3.· 3
Dep6sito taballos se-
mentales de la 1.& Zo-
Ak.lá •••••• M.dnd••••.•••••••• "~Cob'"¡¡b"m¡~t" ..... 11 ,na pecuaria. . •• •.• Otto .•••••,. • Cipriano Pérez Santana •••• 3.· I I '~IRe~.Lanc,::rcs d~l !rín·tSubOficial •.• • Mateo L!zar-o Mata •••••••• 3·° M d 'd }Rincón del Medik (Te. Conducir ganado para lasi 7 I . II~a n ....... ., .Clpe, 3. de Cab. • •• tuán)............... fuerzaH expedlClOnanas.R~clut. rva. Cuenca, .. Capitán •.••• ,. Daniel Parrilla Plaza .•••••• 3·° Cuenca ••••• Tarancón •••••..•.•.. Conducir caudales....... 1 IIdem •. lII ••••••••••••• lO El mismo •••••••••••.••••••• 3·° Idem ............ !dem ............................ ,dem........................... 2i) 28
IdeDl ................... Teniente••• D. José Madrid Cañavate•••••• 3.° ldem • . • • • •• Madrid......... •.•.. ['restar servicio agregado •Cuerpo esta Corte .•.. , I .
'"
31
Idem ................. Otro ••...•• t Emiiio Vilquez Garrido ... 3.· Tarancón ••. Id~m •••.•...•••••••• Idero .•. ; ••.••••.•.••••• J 31 31
Idem id. Jaén, 6•••.•. Otrn .:••••.• t Enrique Vilches Aguirre ••• 3.· Jaén •.•••••. Ubeda y Linares. •• •. Conducir caudales .• " ••. I 5 5
Intendencia mil. región Comandante • Ricardo Rozas Pato .•••.••• 3.° Toledo ..... Tarancón y Cuenca •••. Revista edificios lI1ilitare~ 22 30 9
Casa militar de S. M•• Capitin méd. t Enrique Gallardo P~rez .•••. 3·° ~adrid ••.•• Varios puntos •••••••. Médico del tren hospital, ~ 1 marzo. 1922 31 marzo. 1922 3 1 C\o
Intendencia miL región Capitán ••. ;. • Francisco León Illán •••••• 3.° Ubeda•••••. Jaén ................. ~ormalizarcuentas serv¡-
..
• cios propiedades .••.•. 24 27 4
o
!l
Idem .••••••••••••••• Otro ....... lO C~s!reo de Prado Marazuela 3.° Madrid ••••. Valdelasierra ••.••.••• Administrador Hospital s::Valdelasierra •..• .... 1 31 3 1 sr/1>
Id.em •••••••••••••••• Teniente ••• lO Leopoldo narrio Martln•••• 3.° Idem ....... Varios puntos •••••.•. 'dero tren hcspital, l •••. 1 3 1 31 C\o
Idem •••••••••••••• ,. Otro ••••••• t Ricardo Martln Franco •••• 3.° dem •• ~ .••• Idem ..••••.••••••..• dem id. id. :1 ••• • ••••• 1 31 31 /1>
IdelD •••••••••••••.•• Auxiliar 1.&. lO Cayetano Barquero Carvajal. 3.° Idem ••••••• ldem •.••...•••••••• \uxiliardel Administrado) -
'"del tren hospital, '] ••. I 3' 3 1 t:5
Idem ................. Otro 3,- •••• lO Eiuique Ortega Ramón •••• 3.° rdem ••••••• Málaga ...•••••••••.•. '-:onducir material guerra. S )4 10
Cuerpo Jurldico...... T. auditor 3.- t Rufino Och"torena •••••••• 3.0 dem •••••• Aranjuez ••.•••••••••. Fiscal Consejo guerra ••. 14 15 2
Idem ............... Otro 2.- •••• • Francisco Bohorques •••••.• 3·° {dem ••••••. ldem •••••••••••••••• Vocal idem id..... , .... 1 ~ 15 4
Idem ................ Otro ....... El mismo •••••••••••••••••.• 3·° Idem ....... Idtm •..••••••..••••. Id~m .•.• " ....... - . 8 9 :1
Idem ................ Otro ••••••• D. Rodrig'l Molina ••••••••.•• 3.° Idem ..•••• , Idem •••••..••••.•••. l'iscal idem id •••.••••••. 8 9 2
Idem ••••••••••••• . •• Otro •.•••• : • Angel Bernal ••••.••••••••• 1 3.0 dem ••••• :. Ciudad Real •••••••••. Vocal idem id ..•.....••. 4 6 ::I I
Maclrid ~7 de julio de 1922, SANc::BJllI GU}IIlti
~
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SICdtD ,llrecd6D de tria tabaIJllf vRemolta
CONCURSOS
CIrcular. Excmo. Sr.: Para proveer, COn arreglo a
lo que precepttia el real decreto de 16 de marzo de
1921 (D. O. núm. 61), la vacante de c~dante de
Caballeña, delegado de crta caballar en la provinela
de AlmerIa. dependiente de la Sección y Dirección de
Crla caballar y Remonta, el Rey (q. D. g.) ha tenldo
.. bien disponer se celebre el correspondiente conCUF:JO.
~ del citado empleo y Arma que deseen tomar parte
en él, promoverán sus instancias para que se encuen-
tren en este Ministerio dentro del plazo de veinte dras,
-contados a partir de la fecha de la publicaci6n de f3ta
real orden, acompai'i.adas de copias de las hojas dé .;et'-
<ricios y de hechos y demás documentos justificativos ,-~e
iU aptitud, las que serán' :remitidas directamente por los
¡>rimeI"06 jefes de los cuerpos o dependencias, conSig-
nando los que se hallen sirviendo en Baleares, Canarias
.., Africa, si. han cumplido el tiempo de obligatoria per-
manencia en estos tezTitori06. .
De real orden lo digo a V. E. para <;u conocimiento
"J demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de septiembre de 1922.
SANcm:z. GmmRA
Suel6a de leron6atlca
DESTINOS
Clreular. Excmo. Sr.: Terminados los cursos de pI-
lotos Y obeervadOre6 por los oficiales que figuran en 1'"
siguiente relación, y que principia con el capitán de
Estado Mayor D. Miguel Ferrá.ndiz Garela y term1n&
con el del, mismo empleo de ArtiUerIa D. Cipri&110
Grande Fernández-Bazán, el Rey (q. D. g.) se ha MU'-
vido disponer causen alta, en la revista de comisa;rlo
erel pr6xilIlQ mes de octubre, en la plantilla del servi-
cio de Aviaci6n.
De real orden lo digo a V. E. para. '.iU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 30 de septiembre de 1922. .
SANCHBZ GuBBRA
señor...
Relación qKe Be cita
Estado Mayor, ~p.itán, D. Afigud Ferrándiz GarcIa.
de la Capit~ general de la primt'ra regi6n.
ldem, otro, D. Ceferino García Gracia., disponible en la
primera región y en comisión en A.eronáutica.
Infantería, otro, D. Alfonso de Borbón y León, Marqués
de Squilache, ídem h:l..
ldem, otro, D. José Maza Saaved.ra., ídem id.
100m. otro, D. Rafael G6mez...Jordana Souza., del regi-
miento Oonstitución, 29.
Idem, otro, D. Pedro Fuentes Pérez, <rel ,le Albuera., 26-
ldem, teniente, D. Manuel Ooig Ros, disponible en la
primera regi6n y en comisión en Aeronáutica.
Idem, o'tro, D. Manuel Gallego Suárez, Idem íd.
ldem, otro, D. Manuel Rivera Oorsíni, t<km id.
ldem, otro, D. Juan Quintana Ladrón de Guevara, del
regimiento Galicia., 19.
ldem, otro, D. Francisro Diaz Trechuelo, del de Sorta., :f.
ldem, otro, D. AmbI"06io Fe1jOO del Riego, del de Isabel
la Católica. 54.
Cabllllerla.,otro, D. Vicente de la Lastra Soubrier, dls-
oponible en la primera cr'cgión y en comisi6n en Aerc..
náutica.
Artillería, capitán, Clprlano GraBde Fernández-Bad.n
ldem .id.
Madrid 30 de scptlcmbr:e de. 1922.-Sánchez Guerra.
